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Актуальность проблемы исследования. В настоящее время 
Федеральный Государственный Образовательный Стандарт ставит перед 
школой приоритетную задачу формирования у обучающихся начальной 
школы базовых предметных и межпредметных понятий. Сформированность 
понятий вносит значительный вклад в развитие мышления младшего 
школьника. 
 
Формирование системы математических понятий осложняется тем, что 
 
в основном все предметы о которых нужно формировать понятие не 
существуют в реальности. Чтобы сформировать понятие о математических 
явлениях нужно прибегать к абстрактности. А данное свойство мышления 
очень сложно формируется у младших школьников. 
 
Проблемой формирования научных понятий занимались такие ученые 
как Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Н.Б. Истомина, 
 
А. М. Пышкало, Н.Ф. Талызина, А.В. Усова, Д.Б. Эльконин, и др. 
 
На современном этапе развития системы образования очень явно 
внедряется инклюзивное образование. Его целью является обеспеченье 
равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей. Иными словами, теперь в классе обучаются вместе нормально 
развивающиеся дети и дети с ограниченными возможностями здоровья. 
 
Ключевым моментом данной ситуации является то, что обучаясь в 
одном классе, дети с разными уровнями возможностей уже не могут 
обучаться по старой единой форме организации урока. Теперь процесс 
формирования как математических понятий, так и других должен строиться с 
учетом возможностей для детей с ОВЗ так и для здоровых детей в классе 
одновременно. 
 
Исходя из вышесказанного, обнаруживается противоречие на 
методическом уровне между обеспеченностью процесса формирования 
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математических понятий в целом и недостаточной обеспеченностью 
формирования математических понятий именно в инклюзивном образовании 
для детей с ОВЗ. 
 
Противоречие на практическом уровне заключается между 
изученностью инклюзивного образования как явления в целом и 
недостаточной изученности формирования математических понятий в 
инклюзивном образовании. 
 
Проблема формирования математических понятий изучается с 
середины 20 века. Введение же инклюзивного образования произошло в 2012 
году. Учеными доказано, что успешность обучения детей с ОВЗ будет лишь 
тогда, когда для них будут созданы специальные условия. Такие как, учет 
психологических особенностей, индивидуальный подход, использование 
практических и наглядных методов обучения и поэтапных способов изучения 
материала, предоставление обучающимся свободы выбора, опираясь на 
эмоциональные потребности и интерес обучающихся. 
 
Исходя из этого, формируется проблема исследования: как 
организовать процесс формирования математических понятий в условиях 
инклюзивного образования? 
 
Тема исследования: формирование математических понятий у 
младших школьников в инклюзивном образовании. 
 
Объект исследования: процесс формирования математических 
понятий. 
 
Предмет исследования: условия организации процесса формирования 
математических понятий в инклюзивном образовании. 
 
Цель исследования: выявить условия организации процесса 
формирования математических понятий. 
 
Гипотеза исследования: процесс формирования математических 





− использование метода формирования понятий, предложенного Н. 
Ф. Талызиной, основанного на трех этапах: 
 
 выделения всевозможных признаков понятия;

 выделения существенных признаков понятия;

 подведения предмета под понятие.
 
− учет индивидуальных психологических особенностей обучающихся; 
 
 
− дифференцирование учебных заданий для детей с нормой 
развития и детей с ОВЗ; 
 
− использование наглядных и практических приемов обучения. 
 
Исходя из цели и гипотезы, были поставлены следующие задачи 
исследования. 
 
1. Изучить психолого-педагогическую литературу по данной проблеме 
 
и особенности обучающихся с ОВЗ. 
 
2. Адаптировать имеющиеся методы формирования понятий под 
условия инклюзивного образования. 
 
3. Разработать модель взаимодействия участников в инклюзивном 
образовании. 
 
4. Разработать диагностический инструментарий для изучения уровня 
сформированности математических понятий у младших школьников. 
 
5. Разработать, реализовать и определить эффективность системы 




− теория поэтапного формирования умственных действий 
 
(П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина); 
 
− исследования  потребностей  лиц  с  ОВЗ  (Г.  В.  Фадина,  Н.  Ю. 
 
Борякова, Л. В. Воронина, Р. Ф. Малых); 
 
− исследования эффективности наглядного и практического 
подхода при обучении детей с ОВЗ (Н. Б. Лурье, В. А. Феоктистова, 
 
В. З. Денискина, Н. В. Клушина). 
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Для проверки гипотезы исследования и реализации поставленных 
задач были использованы следующие методы исследования: 
 
- теоретические:  анализ  и  обобщение  психолого-педагогической, 
 
методической литературы и опыта по теме исследования, классификация; 
 
- эмпирические: наблюдение, диагностические методики; 
 
- качественный и количественный сравнительный анализ данных. 
 
Элементом научной новизны исследования считаются следующие 
позиции. 
 
1. Обобщение и систематизация исследования в области формирования 
математических понятий. 
 
2. Расширение, уточнение и дополнение представления об 
особенностях усвоения математического материала учащимися с ОВЗ. 
 
3. Теоретическое обоснование необходимости пересмотра формы 
организации учебного процесса в инклюзивном образовании. 
 
Практическая значимость исследования заключается в том, что в 
работе проведена диагностика уровня сформированности математических 
понятий у младших школьников на уроке математики, разработаны и 
апробированы системы уроков по математике для повышения уровня 
сформированности математических понятий у детей младшего школьного 
возраста в инклюзивном образовании. Результаты исследования могут быть 
использованы учителями математики, преподающими в начальной школе. 
 
Апробация и внедрение: основные положения ВКР обсуждались на 
международных, всероссийских конференциях и семинарах, среди которых: 
 
‒ Всероссийская научная конференция «Детство в современном 
мире 2018». Пермь; 
 
‒ V Международной конференции «Традиции и инновации в 
педагогическом образовании». Екатеринбург 2019; 
 




Положения, выносимые на защиту. 
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На содержание процесса формирования математических понятий 
большое влияние оказывают особенности обучающихся с ОВЗ. 
 
Недостаточная методическая обеспеченность по формированию 
математических понятий и игнорирование условий инклюзивного 
образования препятствует успешному овладению младшими школьниками 
математических понятий. 
 
Система, разработанных уроков формирования математических 
понятий, основанная на: 
 
‒ разделении подходов обучения детей с ОВЗ и нормой в развитии; 
 
‒ учете психологических особенностей и возможностей детей; 
 
‒ применении наглядного и практического методов; 
 
‒ дифференциации учебного материала  от простого к сложному, 
 
будет способствовать повышению уровня сформированности 
математических понятий у детей младшего школьного возраста. 
 
База исследования: МБОУ СОШ № 1 Невьянского ГО, 2 Б класс. 
 
Структура работы: введение, две главы, заключение, список 

































ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ У 




1.1. Формирование математических понятий у детей 
 




С введением Федерального Государственного образовательного 
стандарта [49] перед обучающимися начальной школы ставится одна из 
приоритетных задач в области усвоения метапредметных универсальных 
учебных действий, заключающаяся в овладении базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 
отношения между объектами и процессами. То есть, ученик начальной 
школы должен перейти на следующую ступень мышления, по своей 
организации, более сложную, чем на предыдущем – дошкольном этапе. В 
начальной школе как раз и должна измениться форма мышления школьника, 
 
а именно перейти от представлений к понятиям. 
 
Большинство ученых-логиков, таких как М. С. Строгович [40], В. Ф. 
Асмус [6], К. С. Баркадзе [8], Е. К. Войшвилло [11], считают понятие, наряду 
с представлением, суждением, умозаключением, гипотезой и теорией, одной 
из форм мышления, которая оказывает значительное влияние на систему 
познания мира. Но, по мнению А. В. Усовой [45], понятие – это не только 
высшая форма мышления отражения действительности, оно еще и отражает 
сущность вещей и определяющие их внутренние присущие предмету 
свойства, их внутреннюю противоречивую природу. Исходя из данной 
мысли, А. В. Усова дает такое определение: «Понятие есть знание 
существенных свойств (сторон) предметов и явлений окружающей 
действительности, знание существенных связей и отношение между ними» 
[45, с. 12]. В данном определении заключается важная мысль – понятие о том 
или ином объекте окружающем нас может быть сформировано, если мы 
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видим взаимосвязь этого объекта с другими, видим их общие и 
отличительные свойства. 
 
Из вышесказанного следует, что понятие – это сложная 
гносеологическая единица. Понятие – это высшая форма мышления, 
отражающая существенные признаки предмета, существенных связей и 
отношение между ними. Можно ли сформировать такую единицу на уроках 
 
в начальной школе, готово ли мышление школьника перейти к следующей 
форме мышления, более абстрактной? 
 
Проблема формирования понятий давно привлекает внимание 
психологов и педагогов. По данной теме писали: Л. С. Выготский [13], 
 
Д. Б. Эльконин «О теории начального обучения» [55], В. В. Давыдов [17], Н. 
А. Менчинская в работе «Усвоение понятий» [30], П. Я. Гальперин [14], А.В. 
Усова [46], Н. Ф. Талызина [41]. В исследованиях, касающихся 
формирования понятий, авторы часто обращаются к математике. 
 
По мнению Л. С. Выготского [13], к младшему школьному возрасту 
мышление ребенка готово к самому сильному развитию. К данному возрасту 
уже сформированы в необходимой степени для обучения процессы 
восприятия и памяти. В период школьного возраста данные процессы тоже 
претерпевают свое развитие, но уже не в первостепенной задаче, а они, как 
бы, являются следствием необратимых изменений мышления. Эффективное 
развитие мышление младшего школьника, как писал Л. С. Выготский, 
происходит не за счет способа обучения, а за счет содержания получаемых 
знаний, т. е. их научности. Поэтому он считал, что центральные 
новообразования школьника проходят именно через «ворота» научных 
понятий. При этом он не считал, что ребенок должен проявлять абсолютную 
самостоятельность при выделении свойств понятия, данный процесс должен 
проходить в содружестве с учителем, особенно на этапе знакомства с данным 
действием. В дальнейшем, выделяя свойства понятий, ученик, как бы, 




Данного мнения придерживался и Д. Б. Эльконин [55]. Он считал сами 
понятия средством развития мышления школьника, причем развитие 
происходит лишь при изучении свойств нового понятия, при этом само 
обучение должно строится в зоне ближайшего развития, за счет того, что 
детям, только придется изучить. 
 
Помимо готовности мышления претерпевать положительные 
изменения, по мнению В. В. Давыдова [17], младший школьный возраст 
сензитивен для формирования понятий благодаря потребности школьника в 
учебной деятельности. Данная потребность побуждает школьников к 
усвоению теоретических знаний, а мотивы – к овладению способами 
действий. То есть, они готовы освоить способы построения конкретных 
понятий, а так же образов, ценностей и норм. Так же В. В. Давыдов говорит о 
важности овладения общими способами действий, поэтому формирование 
любых предметных понятий для школьников, должно идти сходным путем. 
 
Из вышесказанного следует, что младший школьный возраст обладает 
высоким потенциалом для формирования научных понятий, благодаря 
перестройке мышления и потребности в учебной деятельности. 
 
Младший школьник готов к усвоению понятий. Но не всех. В данный 
период развитие понятий только начинается, оно будет продолжаться и в 
подростковом возрасте и в студенческом, да и на протяжении всей жизни. 
Все понятия, по данным С. П. Баранова, Л. И. Буровой и А. Ж. 
Овчинниковой [7], проходят три ступени развития. 
 
На первой ступени понятия обладают низкой степенью обобщенности 
 
и содержат малое количество элементов знаний, а их существенные признаки 
можно увидеть или почувствовать. За счет чего и происходят элементы 
абстрагирования. Такие понятия называют первоначальными или 
элементарными. 
 
На второй ступени развития, понятия характеризуются высокой 
степенью абстрагирования, а их существенные признаки, являющиеся 
обобщением элементарных понятий, невозможно увидеть или почувствовать. 
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Третья ступень развития понятия характеризуется чистой абстракцией. 
Понятие приобретает такую степень обобщенности и отвлеченности, что 
сравним с теорией или законом. Такое понятие настолько далеко от 
чувственного восприятия, что не каждый человек способен к его овладению. 
 
К концу обучения в начальной школе у обучающихся формируются 
элементарные понятия. Благодаря данным понятиям школьники могут 
проникать в суть изучаемых объектов и явлений, потому что в них 
отражается уровень изученности учебного материала, обобщаются 
существенные признаки явлений. Содержание понятий раскрывается 
приемами объяснения материала, они выражены терминами и имеют 
определения. 
 
До прихода ребенка в школу, знания об объектах окружающей 
действительности формируются стихийно. Благодаря собственному опыту 
или окружающих взрослых. Но с приходом в школу получаемые знания 
начинают носить систематический характер, именно поэтому важно начинать 
формировать понятия у младших школьников, ведь они находятся во 
взаимосвязи, их свойства и признаки пересекаются. А приобретя 
систематический характер, знания о разных явлениях будут логически 
складываться в сознании ребенка. 
 
Необходимость и благоприятность систематического формирования 
понятий с началом младшего школьного возраста обусловлена 
вышеуказанными причинами. Теперь же стоит отметить пути формирования 
научных понятий. 
 
Итак, как же сформировать понятия у детей младшего школьного 
возраста? Каким инструментом должен при этом пользоваться учитель? 
Существует несколько мнений ученых. Но в основном такие ученые как И. С. 
Якиманская [56], Н. А. Менчинская [30], А. В. Усова и др. начинают 
отталкиваться от чувственного восприятия и житейского представления как 




Н. А. Менчинская [30] говорит, что понятия, сформированные без 
опоры на житейский опыт, чаще всего являются заученными и с течением 
времени в памяти произойдет их деформация. Сходной мысли 
придерживался и И. М. Сеченов [39], он считал, что усвоить чью-то мысль, 
можно лишь пропуская ее через собственный опыт, т.е. чужой опыт, который 
передается на уроке учителем, будет понятен ребенку, если у него имеется 
личный опыт по данному вопросу. 
 
И. С Якиманская [56] отмечает следующие составляющие, отвечающие 
за переработку материала. 
 
1. Субъектный опыт личности. 
 






4. Потребность в изучении и использовании понятия. 
 
С другой стороны, по мнению А. В Усовой [46], житейские 
представления могут послужить преградой при формировании научных 
понятий. Существует множество примеров, где происходит подмена 
житейских и научных понятий, например «вес» и «масса». 
 
П. Я. Гальперин [14] и Н. Ф. Талызина [41] при формировании понятий 
рекомендуют отталкиваться от «предметных» действий. Исходя из теории 
поэтапного формирования умственных действий, они предлагают 
следующую последовательность поэтапного формирования понятий. 
 
1. Практическое    оперирование    (материализованное    действие) 
 
объектами, понятия о которых должны быть сформированы. 
 
2. Определение в громкой речи (внешнее проговаривание). 
 
3. Внутреннее проговаривание (умственное оперирование понятием). 
 
По данной методике экспериментально проводилось формирование 
элементарных понятий и имело колоссальный успех. 
 
Позже Н. Ф. Талызина [41] предложила собственные этапы 
формирования любых понятий. 
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1 этап – подведение под понятие. На данном этапе обучающемуся 
нужно выбрать понятие, к которому может подойти изучаемый предмет. 
 
2 этап – выделение существенных и не существенных признаков. 
 
3 этап – выведение следствия о принадлежности или 
непринадлежности предмета к понятию. 
 
Ранее нами было проведено исследование по формированию 
алгебраических и геометрических понятий в начальной школе по методике 
Н. Ф. Талызиной, поставленный эксперимент имел положительную 
динамику [25]. 
 
М. Н. Шардаков [54], считал предложенную теорию не универсальной, 
потому что не все понятия можно в данный момент применить на практике. 
Он предлагал формировать понятия следующим образом. 
 
1. Организация  наблюдений  единичных  явлений  или  предметов 
 
(организуется наглядное наблюдение за явлениями или предметами с 
помощью выразительных наглядных пособий или опытов, при этом понятия 
даются во взаимосвязи с уже изученными). 
 
2. Обогащение наблюдений (организуется наблюдение за новыми 
предметами, относящимися к данному понятию для выявления 
существенных и несущественных признаков). 
 
3. Выделение общих существенных признаков изучаемых объектов и 
явлений (происходит анализ отдельных признаков и отношений между 
ними). 
 
4. Уточнение   (сравниваются   родственные   и   сходные   понятия, 
 
акцентируется внимание на их различии). 
 
5. Определение понятий (дается определение, содержащее все 
выделенные существенные признаки и родовое отношение). 
 
6. Упражнение по практическому применению понятий и проверка их 





7. Расширение и углубление понятий (каждое понятие имеет свое 
развитие, поэтому с каждым годом обучения, ученик узнает что-то новое о 
понятии). 
 
В.В. Давыдов [17], анализируя предложенные методики, заключил, что 
формирование понятий с опорой на «предметное» действие и чувственное 
восприятие не всегда возможно. Все чаще встречаются понятия в школьном 
курсе, с которыми нельзя провести вышеуказанные действия. В этой связи он 
считает, что начинать формировать понятия стоит с определения. Первичная 
форма обобщения теряет свой смысл, ведь в науке понятие уже образовано. 
В. В. Давыдов считает нецелесообразно ученикам эмпирически проходить 
тот путь, который уже пройден учеными до образования понятия. 
 
Действительно, в приведенных выше методиках наблюдается 
неоспоримая логика. Но ни одну из представленных методик нельзя назвать 
универсальной. По мнению А. В. Усовой [46] так и должно быть. Она 
считает, что нельзя одну методику применять и для учеников младшего и 
среднего звена, нельзя одинаково формировать и элементарные и сложные 
понятия. Для каждого понятия и возраста должна быть подобрана отдельная 
методика формирования понятий. С выяснения житейских представлений и 
повседневного опыта можно начать формирование таких понятий как «сила», 
«давление» и др. Формирование географических понятий «река», «горы» 
можно начать с помощью чувственного восприятия. А формирование 
математических понятий можно с помощью «предметных» действий. 
 
Остановимся подробнее на сущности математических понятий. 
Математические понятия являются неотъемлемой частью науки и 
 
учебного предмета математики. Их рассматривают как целостную 
 
совокупность суждений о предмете или классе предметов. Все 
математические понятия возникли от реально существующих вещей, 
ставшими предметами абстракции человеческого разума. Понятия числа и 
фигуры возникли из действительного мира. Именно поэтому формирование 
математических понятий возможно наглядным путем. На уроках знакомства 
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с математическими понятиями, обучающиеся созерцают, оперируют 
конкретными примерами. Математические понятия отражают в нашем 
сознании определенные формы и отношения действительности, 
 
абстрагированные от реальной ситуации. 
 
Как и любое понятие, математическое понятие обладает следующими 
логическими категориями. 
 
1. Объем понятия. 
 
2. Содержание понятия. 
 
3. Связь и отношения между понятиями. 
 
А. В. Усова дает подробное описание этих категорий в книге 
«Формирование у школьников научных понятий в процессе обучения» [46]. 
 
Объем понятия рассматривается как множество объектов, 
обозначаемых одним термином. Например, замкнутая ломаная линия может 
заключить в себе всевозможные фигуры, а так же многоугольники, в том 
числе треугольник, прямоугольник и квадрат. 
 
Под содержанием понятия имеют ввиду совокупность существенных 
свойств предметов или явлений, которые отражаются в сознании при 
помощи этого понятия. 
 
Существенными свойствами называют те, которые отличают данный 
класс объектов от всех других. Существенные свойства еще называют 
признаками объекта. Каждый объект класса обладает существенными 
признаками, присущими этому классу. Без них объект не сможет 
существовать в данной форме, если хотя бы один признак будет 
отсутствовать или изменится, то объект потеряет свою внутреннюю природу 
и перестанет принадлежать заданному классу объектов. 
 
По содержанию понятия делятся на простые (сантиметр, давление) и 
сложные (скорость, вещество, число, функция). Формирование сложных 
понятий происходит на протяжении всех школьных лет обучения и 




знания о нем в сознании ученика расширяются, как бы нанизываясь на 
замкнутую спираль. 
 
Между вышеперечисленными категориями существует четкая 
взаимосвязь. Если увеличивается объем понятия, то уменьшается его 
содержание. Например, объем понятия «треугольник» является частью 
объема понятия «многоугольник», но в содержании понятия «треугольник» 
содержится больше свойств, чем в «многоугольнике»: иметь три стороны, 
три угла, сумма углов 180 градусов, в то время как у многоугольника 
количество сторон и углов не ограничено, а существенным свойством 
является замкнутость звеньев ломаной. 
 
Исходя из вышесказанного, стоит остановиться на взаимосвязи 
понятий. Как все предметы и явления окружающего мира связаны друг с 
другом, так и понятия находятся во взаимосвязи между собой. Понятия 
являются отражением связи этих явлений в сознании человека. 
 
К. Д. Ушинский [47] отмечал, что понятия не лежат в голове 
отдельным мертвым грузом, они своими сторонами (свойствами) 
соприкасаются друг с другом. 
 
Отношения между объемом понятия и его содержанием называют 
отношениями между понятиями. На основе этих характеристик А. В. Усова 
 
[46] различает родовые и видовые понятия. 
 
Понятия, в которых отражаются общие существенные признаки, 
называются родовыми. Объем такового понятия включает понятия меньшей 
степени общности. Общий признак родового понятия называют родовым 
признаком, он определяет общее в классе предметов. 
 
Понятия меньшей степени общности, которые отражают свойства 
отдельных предметов, входящих в объем родового понятия, называются 
видовыми. Содержание видовых понятий отражает специфические свойства 
групп предметов, то есть, признак по которому виды отличаются друг от 




В начальной школе в основном понятия вводятся наглядным путем, 
после чего происходит обозначение термином. У каждого термина есть свое 
определение. При определении понятия указываются существенные 
признаки предметов. А так же определить ближайший род. То есть, 
формально понятие подводится под другое, более широкое понятия. 
 
Ученые говорят, что процесс формирования понятия не заканчивается 
 
и не начинается его определения. После определения, необходимо научиться 
практической деятельности с ним, сравнивать и обобщать, а так же 
обеспечивать развитие понятия. 
 
Подведем итог. Младший школьный возраст является сензитивным для 
формирования математических понятий, благодаря перестройке мышления и 
потребности в учебной деятельности. В начальной школе в основном 
формируются элементарные понятия первой ступени. В дальнейшем 
происходит развитие более сложных понятий. Универсальной методики 
формирования не существует. Часть из них опирается на чувственное 
восприятие, наглядность и житейский опыт ученика, другая часть на 
практическую деятельность, третья на теоретические знания. Поскольку 
математические понятия являются результатом абстрагирования реальных 
явлений окружающей действительности, стоит полагать, что формирование 
именно математических понятий будет успешно при опоре на приемы 
наглядности, чувственного восприятия, а так же житейского опыта 
обучающихся. При этом формирование понятия должно идти во взаимосвязи 
с другим. Данные требования обеспечивает методика, предложенная Н. Ф. 
 
Талызиной, которая основывается на трех этапах: 
 
1. Подведение под понятие. 
 
2. Выделение существенных и не существенных признаков. 
 














На данный момент в России стремительно развивается инклюзивное 
образование. Оно несет за собой изменения в условиях обучения и в 
образовательной среде. Все это является следствием того, чтобы любой 
ребенок, с любыми отличиями в здоровье или развитии, смог обучаться 
вместе с другими детьми. 
 
В 2012 году на территории Российской Федерации в федеральном 
законе «Об образовании в РФ» [51] впервые зафиксировано право детей с 
ограниченными возможностями здоровья на специальные образовательные 
условия, а так же было введено понятие «инклюзивное образование» и 
 
«обучающийся с ограниченными возможностями здоровья». 
 
В статье 2 Федерального закона «Об образовании в РФ» [51] 
инклюзивное образование определяется как «обеспеченье равного доступа к 
образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей». А 
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (с ОВЗ) – это 
«физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 
 
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-
педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 
создания специальных условий». 
 
На уровне государственной политики, обучение детей с 
ограниченными возможностями здоровья закреплено как приоритетное 
направление по созданию системы ранней помощи детям, испытывающим 
проблемы со здоровьем и развитием. 
 
А. А. Азева [2] считает, что состояние здоровья детей препятствует 
освоению ими образовательных программ или же затрудняет его вне 
специально созданных условиях обучения и воспитания. Очень велика 
широта различий детей с особыми потребностями. Часть из них имеют лишь 
временные трудности, которые легко устранить, другие имеют необратимые 
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поражения нервной системы. Некоторым будет достаточно специальной 
поддержки, чтобы нормально обучаться с обычными детьми, другим же 
потребуется адаптированная индивидуальная программа. 
 
А. С. Пугачев [33] говорит, что инклюзивное образование является 
процессом трансформации общего образования, основанный на осознании 
того, что дети с ограниченными возможностями должны быть включены в 
социум. Данное мнение раскрывает преобразование, ориентированное на 
формирование условий доступности образования для всех, в том числе и для 
лиц с ОВЗ. 
 
С. В. Алехина [5] обращает наше внимание на то, что инклюзивное 
образование обладает такими ресурсами, которые стимулируют равноправие 
обучающихся и их участие в жизни класса. То есть, учась в специальном 
учреждении, ребенок изолируется от реального общества, что еще больше 
ограничивает его в развитии. Как и всем детям, ему необходимо воспитание, 
образование и общение со сверстниками. Именно инклюзивное образование 
дает такую возможность. А так же требует перестройки организации 
учебного процесса, создание новых форм и способов обучения, учета 
индивидуальных особенностей. 
 
Чтобы включить ребенка в социальное и образовательное 
пространство, необходимо создание универсальной беспрепятственной 
среды, которая позволит полноценную интеграцию детей с ОВЗ в социум. К 
тому же, образовательное учреждение обязано создать адаптивно-
образовательную среду. 
 
В исследованиях С. В. Алехиной [5] выделены три группы условий 
включения ребенка с ОВЗ в социальное и образовательное пространство 
учебного заведения. 
 
Первое условие заключается в создании материально-технической 
базы, обеспечении специальным оборудованием, а также необходимо создать 




Второе условие описывает организационное обеспечение 
образовательного процесса. В него входит: нормативно-правовая база, 
финансово-экономические условия, инклюзивная культура, взаимодействие с 
внешними организациями и родителями, информационное просвещение. 
 
Третье условие выдвигает требования к организационно- 
 
педагогическому обеспечению. Здесь необходима реализация 
образовательных программ с учетом психофизических возможностей детей, 
освоение образовательной программы с помощью индивидуального учебного 
плана. Так же должно быть реализовано программно-методическое и 
вариативное обеспечение деятельности образовательного процесса. 
Применение современных и адаптированных технологий психолого-
педагогического сопровождения. 
 
Кроме этого, инклюзивное образование делает акцент на 
 
индивидуализацию учебного процесса. Поэтому сотрудникам школы 
 




А. С. Жумбекова и Р. А. Афанасьевой [22]: 
 
1. Применять экспериментальные, стимулирующие интерес и 
активность приемы развития ребенка. 
 
2. Применять больше практических методов обучения и поэтапных 
способов изучения материала. 
 
3. Предоставлять обучающимся свободу выбора и формировать 
чувство ответственности. 
 
4. Опираться на эмоциональные потребности и интерес обучающихся. 
 
5. Объединять, сплачивать детей исходя из их индивидуальных 
потребностей. 
 
6. Привлекать к сотрудничеству родителей, согласовывать 
индивидуальный образовательный маршрут. 
 
7. Опираться на позитивные достижения, расширяя границы развития, 
 
доводя их до возрастной нормы. 
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Выше были указаны общие черты, подходы к включению детей с ОВЗ 
 
в нормальную среду. Стоит подробнее остановиться на пути, который 
преодолевает ребенок к статусу ребенка с ОВЗ. 
 
Поступление  в  школу  ребенка  с  ОВЗ  сопровождается  заключением 
 
ПМПК. Далее на него создается адаптированная основная 
общеобразовательная программа и сопровождение специалистами (педагог- 
 
психолог, логопед, дефектолог), а так же создаются условия, определенные 
ПМПК. 
 
Если до прихода в школу у обучающегося не было поставлено статуса 
ребенок с ОВЗ, то данный путь выглядит следующим образом. 
 
Все начинается с наблюдения учителем за коллективом класса. 
Большинство обучающихся с первого класса демонстрируют учителю 
трудности в овладении основной образовательной программы. Чаще всего 
ученику хватает пары дополнительных занятий с учителем по устранению 
отставания от коллектива класса. Но, зачастую, обучающийся не справляется 
 
и требует больше педагогического воздействия. Тогда учитель обращается в 
школьный психолого-педагогический консилиум (ППк) с составленной 
педагогической характеристикой на обучающегося для обследования 
специалистами. 
 
В распоряжении Министерства просвещения РФ регламентируется 
деятельность психолого-педагогического консилиума образовательной 
организации [34]. 
 
ППк образовательной организации является одной из форм 
 
взаимодействия руководящих и педагогических работников, 
осуществляющих образовательную деятельность. 
 
Целью ППк является создание оптимальных условий для развития, 








В состав психолого-педагогического консилиума входят: председатель, 
заместитель председателя, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-
дефектолог, социальный педагог, секретарь. 
 
Если у ребенка обнаруживаются какие-либо трудности в развитии, 
члены ППк в присутствии родителей рекомендуют в письменном виде 
обратиться в территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию 
(ПМПК) для уточнения образовательного маршрута. 
 
В деятельность ПМПК, исходя из положения о психолого-медико-
педагогической комиссии [32], входит проведение обследования детей от 0 
до 18 лет, в целях своевременного выявления особенностей в физическом, 
психическом развитии и отклонений в поведении детей. По результатам 
 
обследования готовятся рекомендации детям психолого-медико-
педагогической помощи и организации их обучения. Составляется 
заключение с выводами о наличии или отсутствии у ребенка особенностей в 
физическом, психическом развитии или отклонений в поведении, а так же 
необходимости условий для получения ребенком образования, коррекции 
нарушений, социальной адаптации. После полученных выводов, комиссия 
определяется с формой получения образования, образовательной программы, 
форм и методов помощи. 
 
На данном этапе ребенку присвоен статус ОВЗ и определен его вид. 
Родители имеют полное право отказаться от специального сопровождения, 
но если их решение противоположное и они намереваются получить все 
необходимые условия для адаптации ребенка, то их деятельность 
продолжается. 
 
Далее родитель обучающегося приходит в образовательное учреждение 
 
с заключением ПМПК комиссии, в письменной форме изъявляет желание о 
создании специальных условий для обучения ребенка на имя директора. 
 
В зависимости от вида отклонения образовательная организация 




1. Разработать адаптированную основную общеобразовательную 
программу на основе ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 
 
2. Разработать индивидуальный учебный план обучающегося. 
 
3. Адаптировать учебные и контрольно-измерительные материалы. 
 
4. Обеспечить использование специальных учебников, учебных 
пособий и дидактических материалов. 
 
5. Предоставить специальные технические средства обучения 
коллективного и индивидуального пользования, а также средств 
альтернативной коммуникации. 
 
6. Если необходимо, предоставить услуги тьютера (помощника) для 
помощи обучающемуся в качестве услуг по сурдопереводу, тифлопереводу 
на период адаптации или на постоянной основе. 
 
7. Проводить групповые и (или) индивидуальные коррекционные 
занятия, заявленные в заключении ПМПК. 
 
Во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ дается следующая характеристика 
адаптированной основной общеобразовательной программе начального 
общего образования (АООП НОО) [50]. Она разрабатывается организацией с 
учетом стандарта и примерной АООП НОО. Реализуется с учетом 
потребности групп или отдельных обучающихся с ОВЗ на основе учебных и 
индивидуальных планов и организуется через урочную и внеурочную 
деятельность, нацеленную на коррекцию нарушений, развития и социальную 
адаптацию обучающихся. 
 
АООП НОО включает учебные планы, обязательным элементом 
которых является «Коррекционно-развивающая область», реализующаяся 
через содержание коррекционных курсов. Цель данных курсов заключается в 
удовлетворении особых образовательных потребностей и коррекции 






Коррекционная работа с обучающимися с ОВЗ является эффективным 
способом оказания помощи, по преодолению трудностей появляющихся в 
образовательной и социальной сфере обучающихся. 
 
Коррекционную работу рассматривают как одно из направлений 
профессиональной деятельности педагога. Так А. Д. Гонеев [16] считает 
коррекционную работу способом деятельности учителя по достижению цели 
преобразования личности ребенка с недостатками в физическом, 
психическом или поведенческом развитии. Деятельность педагогов, 
осуществляющих коррекционную работу, ориентируется на ослабление, а 
может и полное преодоление недостатков, а так же на создание оптимальных 
условий для личностного и психического развития обучающихся. 
 
Коррекционная работа, как и ее программа, составляется на основе 
заключения ПМПК и является главным условием реализации ее требований. 
Коррекционная работа складывается исходя из особенностей вида детей с 
ОВЗ. В Стандарте обучающихся с ОВЗ [50] описываются требования по 
отношению к следующим группам лиц с ОВЗ. 
 
1. Глухие, слабослышащие и позднооглохшие. 
 
2. Слепые  и слабовидящие. 
 
3. Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи. 
 
4. Обучающиеся с нарушением опорно-двигательного аппарата. 
 
5. Обучающиеся с задержкой психического развития. 
 
6. Обучающиеся с расстройствами аутистического спектра. 
 
7. Обучающиеся со сложными дефектами. 
 
Внутри каждой группы обучающихся с ОВЗ определяется вариант 
степени тяжести нарушения развития. Коррекционная работа осуществляется 
 
с учетом особенностей каждого варианта. Таким образом, область 
коррекционной работы учителя является наиболее сложной. Она требует от 
него знаний психологических особенностей детей с ОВЗ, требований по 




В приложениях ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ [50] описаны 
основные направления коррекционно-развивающей области для каждой 
группы ОВЗ. Остановимся подробнее на категориях лиц с ОВЗ, которые 
обучаются в условиях массовой школы.. 
 
Коррекционно-развивающая работа при работе с слабослышащими и 
слабовидящими направлена на обеспечение полноценного слухоречевого и 
 
зрительного развития, преодоление коммуникативных барьеров 
обучающихся, а также на психолого-педагогогическую поддержку в 
освоение адаптированной программы. 
 
Содержание работы с обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 
направлено на ликвидацию нарушений звукослоговой структуры слова, 
формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма, паузации, 
интонации, логического ударения). А так же на профилактику нарушений 
чтения и письма. 
 
Программа коррекционной работы обучающихся с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата направлена на предупреждение вторичных 
биологических и социальных отклонений в развитии, затрудняющих 
 
образование и социализацию ребенка, коррекцию нарушений 
психофизического и психофизиологического развития медицинскими, 
психологическими, педагогическими средствами. 
 
Коррекционно-развивающая работа с детьми с задержкой психического 
развития направлена на обеспечение развития эмоционально-личностной 
сферы и коррекцию ее недостатков: 
 
1. познавательной деятельности и целенаправленное формирование 
высших психических функций; 
 




3. коррекцию  нарушений  устной  и  письменной  речи,  психолого- 
 
педагогическую поддержку в освоении АООП НОО. 
 
Задачи коррекционной работы. 
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1. Совершенствование движений. 
 
2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности и 
личностной сферы. 
 
3. Формирование   учебной   мотивации,   стимуляция   сенсорно- 
 
перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов. 
 
4. Гармонизация психоэмоционального состояния, формирование 
позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, 
 
развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля. 
 
5. Развитие речевой деятельности, формирование коммуникативных 
навыков, расширение представлений об окружающей действительности. 
 
6. Укрепление здоровья, коррекция недостатков психомоторной и 
эмоционально-волевой сфер. Развитие общей и речевой моторики. 
 
7. Развитие   координации   движений,   чувства   ритма,   темпа, 
 
коррекция пространственной ориентировки. 
 
Коррекционно-развивающая работа с детьми с расстройствами 
 
аутистического спектра направлена на обеспечение полноценного 
эмоционально-личностного и когнитивного развития обучающихся, 
преодоление коммуникативных барьеров, психолого-педагогическую 
поддержку в освоении АООП НОО. 
 
Задачи, коррекционной работы. 
 
1. Формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и 
взрослыми. Коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, 
 
коммуникативного и личностного развития, дезадаптивных форм поведения. 
 
2. Эстетическое воспитание, развитие эмоционально-волевой и 
познавательной сферы, творческих возможностей обучающихся, обогащение 
общего и речевого развития, расширение кругозора. 
 
3. Практическая подготовка к самостоятельной жизнедеятельности. 
 





4. Коррекция и развитие высших психических функций (сенсорно- 
 
перцептивной сферы, представлений, внимания, памяти, мышления и 
других), активизация познавательной деятельности с учетом возможностей и 
особенностей каждого обучающегося. 
 
5. Формирование разнообразных моделей общения с постепенным 
сокращением дистанции взаимодействия с окружающими, возможных форм 
визуального и тактильного контакта, способности проникать в 
эмоциональный смысл ситуации общения. 
 
6. Обогащение чувственного опыта через постепенное расширение 
спектра воспринимаемых ребенком сенсорных, тактильных стимулов. 
 
7. Мотивация двигательной активности, поддержка и развитие 
имеющихся движений, расширение диапазона произвольных движений и 
профилактика возможных двигательных нарушений. 
 
8. Формирование  интереса  к  предметному  рукотворному  миру, 
 
освоение простых действий с предметами и материалами, умение следовать 
определенному порядку (алгоритму, расписанию) при выполнении 
предметных действий. 
 
9. Коррекция отдельных сторон психической деятельности, нарушений 
познавательной и эмоционально-личностной сферы. Коррекция 
индивидуальных пробелов в знаниях. Формирование социально приемлемых 
форм поведения. 
 
Таким образом, мы видим, что коррекционная работа осуществляется в 
огромном масштабе даже внутри одного отклонения. Очень важно, чтобы 
образовательная организация имела возможности по достойному ведению 
данной работы. Поэтому организации должны быть обеспечены всеми 
необходимыми специалистами и условиями для развития лиц ОВЗ. 
 
В результате рассмотрения понятия об инклюзивном образовании было 
выяснено, что в общеобразовательной школе могут обучаться слабовидящие, 
 
слабослышащие, дети с нарушением речи и опорно-двигательного аппарата, 
с задержкой психического развития и с расстройством аутистического 
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спектра. Был проведен анализ основных подходов, принципов, целей, 
условий и требований инклюзивного образования, описаны действия по 
приему и обнаружению ребенка с ОВЗ в образовательной организации, а 
также изучены целевые ориентиры коррекционно-развивающей работы с 
каждой группой лиц с ОВЗ. 
 
Исходя из вышесказанного, рассмотрим возможности формирования 
математических понятий у обучающихся в инклюзивном классе. 
 
 
1.3. Методическое обеспечение формирования математических понятий 
 




В настоящее время в общеобразовательном классе обучаются вместе 
нормально развивающиеся дети и дети с особенностями в развитии. Как 
было сказано в параграфе 1.2., эти дети требуют особого подхода в обучении. 
 
Рассмотрим некоторые образовательные программы на наличие принципов 
инклюзивного образования, проанализируем возможности каждой 
программы по организации учебного процесса в инклюзивном образовании. 
 
Начнем с традиционной программы «Школа России» авторы В. Г. 
Горецкий, М. И. Моро и др. [31]. Данная программа чаще всего используется 
 
в школах России. С введением ФГОС данная программа прошла переработку 
и стала отвечать принципам деятельностного обучения. В учебниках данной 
программы в начале каждого раздела поставлены цели перед обучающимися, 
 
чтобы они четко знали чему будут учиться на дальнейших уроках. К каждой 
теме учебника формулируется учебная задача, ответ к которой обучающиеся 
должны найти совместно с учителем. 
 
Так же нами прослеживалось наличие в программе возможностей для 
формирования понятийного мышления у младших школьников. К нашему 
сожалению, мы не нашли ни одного приема по работе с понятиями, на наш 




выстроены систематически, но связи между ними не наблюдается, так же 
обучающимся большинство понятий дается в готовом виде. 
 
Изучив учебники УМК «Школа России» можно сделать вывод, что 
обучающий материал содержит в себе принципы наглядности, но в нем нет 
дифференциации заданий, которая помогла бы ребенку с особенностями в 
развитии лучше воспринять тему и понять ее. К тому, же ребенку сложно 
ориентироваться на страницах учебника, дается очень много информации и 
заданий во всех частях страницы. 
 
Рассмотрим еще одну программу традиционной системы обучения 
«Перспектива» авторы Л. Ф. Климанова, Г.В. Дорофеев и др. [20]. Данная 
программа основана на коммуникативном, познавательном, семиотическом, 
гуманистическом принципах. Благодаря данным принципам ведется на 
каждом уроке проблемное изложение материала, за счет диалога героев 
учебника. Понятия и идеи учебника изложены в наглядной форме, 
наблюдается дифференциация заданий от легкого к сложному, позволит 
обучающимся испытывающим трудности в обучении, постепенно переходить 
 
к новой, более сложной системе. Задания в учебнике направлены на развитие 
логического и творческого мышления, за счет подобранных 
исследовательских, практических и творческих заданий. В учебнике ярко 
используется графический, табличный, схематичный материал, что позволяет 
обучающимся овладеть способами поиска информации, уметь понимать 
разные формы представления информации. Благодаря переработке 
информации в графический вид обучающимся легче воспринимать и 
структурировать, полученную информацию, благодаря наглядности. 
 
В программе отведено достаточное место формированию понятийного 
мышления школьников, обучающихся учат различать родовые и видовые, 
 
существенные и несущественные признаки понятий, они учатся грамотно 
давать определение. На уроках русского языка, во втором классе есть целая 




Таким образом, проанализировав программу «Перспектива», в 
сравнении со «Школой России» можно заключить следующее. В программе 
недостаточно условий для реализации инклюзивного образования, 
дифференциации материала от простого к сложному недостаточно для 
полного овладения учебным материалом ребенком. А вот возможностей по 
формированию понятий гораздо больше, можно сделать вывод, что 
программа нацелена на развитие понятийного мышления школьника. 
 
Так же важно проанализировать систему развивающего обучения Д. Б. 
Эльконина – В. В. Давыдова [4]. В данной программе одним из главных 
целевых направлений является развитие теоретического сознания и 
мышления, которое основывается на теоретических знаниях в форме учебной 
деятельности. Изучаемые понятия формируются на принципе поиска, 
постановки учебной задачи и содержательного обобщения. 
 
Овладение понятием начинается с решения учебно-практической 
задачи, с опорой на сформированные ранее умения, решение которой 
приводит к определению понятия. Такой подход, ведет к активной 
исследовательской деятельности, а не просто к репродукции готовых знаний. 
 
Что касаемо интеграции детей с разными уровнями возможностей, то 
целевой установкой авторов программы является то, что ребенок сам должен 
научиться получать знания, возможно даже без учебников, но под 
руководством учителя. К сожалению, в данной программе организация урока 
сводится к одинаковому для всех учеников плану, авторы возлагают 
ответственность на учителя при дифференциации заданий по уровню 
сложности, но зато учебник такую дифференциацию может позволить, без 
дополнительного поиска информации 
 
Нами были проанализированы две программы традиционного обучения 
и одна развивающего. В каждой программе отводится место формированию 
 
понятийного мышления, но, ни одна структура организации 
образовательного процесса не удовлетворяет принципам инклюзивного 
образования. Все уроки строятся одинаково для всех учеников. Задания в 
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учебниках и обучающий материал не дифференцируются, они не 
адаптированы для лиц с особенностями в развитии. Исходя из этого, именно 
учителю приходится подбирать особые методы и приемы для усвоения 
учебного материала особенными детьми. Поэтому необходимо разработать 
модель организации урока в инклюзивном классе. Но для этого нужно 
обозначить методы и приемы работы с обучающимися с ОВЗ. 
 
Рассмотрим особенности формирования математических понятий у 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
 
По мнению Г. П. Калининой и В. П. Ручкиной [24], для успешного 
овладения математическими понятиями у обучающегося должны быть 
сформированы семантические умения, основанные на соотнесении знака и 
его значения в мышлении. То есть, в первую очередь должна быть 
сформирована математическая речь на достаточном уровне. 
 
В ранних наших исследованиях [42] процесс формирования понятий 
рассматривался с другой стороны. Нами этот процесс рассматривался как 
средство развития математической речи. Обучающиеся на каждом этапе 
должны строить логические и доказательные высказывания сначала с опорой 
на образец учителя, далее самостоятельно. 
 
Из вышеуказанных мнений, общим остается одно, чтобы смысл 
понятия был осознан ребенком оно должно вводиться наглядно. 
 
Одной из самых распространенных категорий детей с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательной организации являются дети с 
задержкой психического развития (ЗПР). По мнению Г. В. Фадиной [48] ЗПР 
 
– это особый вид отклоняющегося развития, который характеризуется 
несформированностью или незрелостью эмоционально-волевых и 
когнитивных компонентов познавательной деятельности, обусловленное 
недоразвитием речи и мышления. 
 
Восприятие у детей с ЗПР всегда поверхностное, не воспринимают 
существенные характеристики понятий, так же восприятие ограниченное и 
фрагментарное. В связи с нарушениями зрительного и слухового восприятия, 
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отмечается недостаточность в сформированности пространственно-
временных представлениях. Так же отмечаются недостатки в развитии 
произвольной памяти, быстрота забывания. Недостатки мышления 
проявляются в низкой способности к обобщению, анализу и синтезу 
материала. Такие дети отличаются низкой умственной работоспособностью, 
самоконтролем. 
 
Таким образом, работа с ребенком с задержкой психического развития 
должна строиться следующим образом. Задания должны выполняться с 
помощью взрослого, контроль и прогнозирование действий должны быть 
внешними. 
 
В исследованиях Н. Ю. Боряковой [9] было экспериментально 
доказано, что в коррекционно-развивающей работе действия замещения и 
 
моделирования являются основой формирования познавательных 
способностей. Все математические понятия могут быть усвоены только в 
процессе активной деятельности: игры, манипуляционные действия с 
предметами, графические действия, конструирование, моделирование. 
 
Действуя с разными предметами, дети знакомятся с их свойствами, 
группируют по заданным признакам. Работа по формированию понятий у 
детей с ЗПР сначала строится с опорой на наглядный образец учителя, затем 
на его словесную инструкцию. Так дети учатся выделять существенные и 
несущественные признаки, сравнивают и уравнивают группы предметов, 
выстраивают последовательность, благодаря этому формируются понятия 
целого и части, больше, меньше, одинаково и столько же. 
 
По мнению Л. В. Ворониной и Н. В. Бабиной [12] при работе с детьми с 
ОВЗ благоприятно использовать логические блоки Дьенеша для развития 
мыслительных умений, важными в плане математических понятий и общего 
развития. Логические блоки Дьенеша состоят из 48 объемных 
геометрических фигур разных форм, цветов, размеров, видов толщины. В 




Работу по освоению детьми логических блоков целесообразно начать 
со знакомства с формой, а затем постепенно использовать цвет и вводить 
другие свойства. Приведем примеры заданий на развитие умения 
оперировать одним свойством – формой: 
 




2) разбить блоки на группы по форме (прием классификации); 3) чем 
похожи эти блоки? (педагог показывает на квадратный блок и треугольный). 
 
Чем они отличаются? (прием сравнения). Аналогичные задания 
предлагаются детям на освоение других свойств – цвета, размера, толщины. 
Постепенно они овладевают сенсорными эталонами и их обобщающими 
понятиями, такими как форма, цвет, размер, толщина. 
 
Данные блоки можно использовать и при освоении тем: «Количество и 
счет», «Величины», «Ориентировка в пространстве». 
 
В вышесказанном, мы определили возможные пути развития детей с 
ЗПР. Далее остановимся подробнее на детях с нарушением зрения. 
 
Зрение является основным средством познания мира, а его отсутствие 
или нарушение масштабно влияет на познавательный процесс ребенка. 
Нарушения в зрении могут быть тотальными, то есть полное отсутствие 
зрения, и частичными, один слабовидящий глаз. 
 
Н. Б. Лурье [28], В. А. Феоктистова [52], В. З Денискина [19], Н. В. 
Клушина [26] и другие указывают, что методика работы с обучающимися с 
различными нарушениями зрения должна строится на основе принципа 
наглядности и оперировании предметами. 
 
Наглядные средства при формировании системы понятий 
определяются соотношением роли чувственных и логических компонентов с 
предметным содержанием знаний и индивидуальных особенностей. 
Наглядность формирует материальное мировоззрение. Непосредственное 
восприятие понятий числа, арифметических действий, геометрических фигур 
позволяет понять, что они взяты из реального мира. 
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Наглядные средства зависят от остроты зрения, цветовой 
чувствительности, скорости восприятия. Они должны быть крупными с 
четким контуром, без несущественных деталей, удобны в использовании. 
 
Перечислим основные виды наглядных пособий, используемых на 
уроках математики, описанные в исследованиях Р. Ф. Малых [29]. 
 
1. Счетные палочки. Используются при формировании понятия о числе 
 
и смыслах арифметических действий. 
 
2. Объемные пособия кубиков и игрушек. Крупные для демонстрации, 
 
маленькие для индивидуальной работы за партой. Подойдут для работы с 
задачами, для наглядного представления ситуации. 
 
3. Наборные полотна с картонными трафаретами цифр, знаков для 
самостоятельной работы при сравнении множеств и др. 
 
4. Таблицы. Используются при ознакомлении с разрядами 
многозначных чисел. 
 
5. Чертежи. При использовании отрезков, сделанных из картона можно 
формировать понятия о геометрических фигурах. 
 
Таким образом, мы видим, что обучение математике детей с разными 
нарушениями зрения, как и у обычных, идет с помощью средств наглядности, 
только требования к ним другие, основанные на степени тяжести слепоты. 
 
 
У обучающихся с нарушением слуха, как правило, нарушена или не 
сформирована речь. Мы сейчас не будем останавливаться на полностью 
глухих детях, потому что их обучение ведется в специальных учреждениях с 
применением сурдопедагогики. Нас же интересует обучение в массовых 
школах, а в таких обучаются с частичным нарушением слуха. 
 
Недостаточный уровень развития речи ведет за собой слабо 
сформированную познавательную деятельность, кроме того, и особенности в 
развитии мышления. 
 
Учеными отмечается, что у слабослышащих детей с трудом 
формируются умения синтезировать, анализировать, обобщать, сопоставлять 
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и классифицировать. Исходя из этого, им сложно выделять в объекте детали, 
 
а следовательно, при формировании понятий им будет сложно находить 
существенные и несущественные признаки. 
 
А. П. Гозова [15] в своих исследованиях доказывает, что обучающимся 
легче решать задачи с исходными данными, которые обладают высокой 
степенью наглядности. Но, когда задание требовало логических операций, то 
результативность работы снижалась. 
 
Преодолеть подобные затруднения, по мнению И. А. Витухина [10], 
можно с помощью невербальных средств подачи учебного материала. Он 
утверждает, что существенным фактором успешности выполнения задания 
слабослышащим, является высокая степень наглядности. 
 
Вышеуказанных мнений о высокой степени влияния наглядных 
средств при изучении математики придерживались и другие ученые: Т. В. 
Розанова [35], Л. И. Тигранова [43], В. В. Тимохин [44] и др. 
 
Обучающемуся с нарушением слуха может понадобиться 
дополнительное объяснение материала, беседа, демонстрация, упражнение и 
учителю не стоит ему в этом отказывать. Развитие понятийного мышления 
может достигаться с помощью применения наглядных объектов, таблиц, 
графиков, картин, макетов, экранных пособий. Так же можно применять 
наглядно-действенные средства: пантомима, обыгрывание ситуации, 
инсценировка. Все эти средства идут в сочетании со словесным способом 
объяснения материала. 
 
Итак, мы рассмотрели особенности обучения математике детей с 
задержкой психического развития, нарушениями зрения и слуха. Для всех 
перечисленных групп методика работы складывается с применением 
наглядных средств обучения, рассмотрим, далее особенности работы с 
обучающимися с нарушением речи, опорно-двигательного аппарата, 
расстройством аутистического спектра. 
 
Категория детей с нарушением речи разнообразна по составу и очень 
многочисленна. К ней относятся дети с психофизическими отклонениями, 
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способствующими расстройству коммуникативной и познавательной 
стороной речи. 
 
Р. И. Лалаева, Н. В. Серебрякова, С. В. Зорина [27] говорят, что у детей 
 
с нарушением речи сформированы навыки счета, они могут проводить 
сравнение численности групп предметов, арифметические действия, но их 
знания о множестве, числе, счете неустойчивы и требуют зрительной опоры, 
 
то есть опять мы прибегаем к средствам наглядности. Они с трудом 
понимают математические термины, инструкцию, не могут проводить 
самоконтроль, поэтому от учителя требуется индивидуальный подход, при 
объяснении задания и на этапе контроля. 
 
Авторы акцентируют внимание на том, что процесс формирования 
понятий лучше проводить в реальной жизни, на окружающих предметах, 
тогда ребенок сможет лучше почувствовать понятие и осознать его 
происхождение, они станут ближе ребенку, и он поймет, что понятия 
существуют в реальном мире, а не только на уроках. Именно такой прием 
заложит основу правильного понимания связи между наукой и практикой. 
 
Далее рассмотрим особенности формирования математических 
понятий у детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (НОДА). 
Сохранность интеллекта у этой группы детей разнообразна, чаще всего он 
близок к норме, в других случаях ставится умственная отсталость. В 
общеобразовательном классе, может встретиться ребенок такими 
нарушениями, но при сохранности интеллекта, основные трудности могут 
возникать из-за недоразвитости двигательной активности. 
 
По мнению А. Я. Абкович [1] важным и первостепенным условием 
обучения детей с НОДА является увеличение времени изучения предмета и 
индивидуальная направленность. Если соблюдение данного условия 
невозможно, то необходимо снижать уровень сложности задания. 
 
Так же как и для других видов групп детей с ОВЗ, необходимо 
опираться на наглядные и практические задания, с помощью которых 
увеличивается познавательная мотивация обучающегося. 
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Лучше всего будет усваиваться тот материал, который воспринимается 
 
с использованием разных анализаторов, например, слухового, тактильного и 
зрительного. Поэтому важно использовать на уроке таблицы, схемы, 
 
графики, разрезные карточки, объемные фигуры как средство наглядности 
при изучении математики. Обучающимся будет полезен опорный план 
работы, в случае, если он отстает от класса. 
 
Осталось рассмотреть последнюю категорию обучающихся с ОВЗ – 
дети с расстройством аутистического спектра (РАС). 
 
Расстройство аутистического спектра является одним из наиболее 
сложных нарушений психического развития и является всепроникающим 
расстройством. 
 
Характерные черты РАС заключаются в следующем. 
 
1. Глубокое нарушение социального развития, заключающееся в 
отсутствии потребности взаимодействия с окружающими людьми и 
предметным миром. 
 
2. Стереотипное поведение. 
 
3. Нарушения речевого развития, отличные от детей с ОНР (мутизм, 
 
эхолалии, речевые штампы, однообразные монологи, отсутствие первого 
лица). которые характеризуются не использованием речи в целях 
коммуникации. 
 
4. Повышенная чувствительность к сенсорным стимулам. 
 
Аутистические дети могут быть совершенно разными, их развитие 
может быть как у умственно отсталого, так и высоко интеллектуально 
одаренного. Но объединит их отсутствие бытовых и социальных навыков. 
 
Чаще математика преподается устно, но для детей с РАС речь 
воспринимается с трудом, поэтому В. А Чернова [53] говорит о 
необходимости адаптирования материала с помощью визуализации, при этом 
учитель должен четко проговаривать свои действия и просить ребенка 




формирования понятия числа, можно использовать карточки с изображением 
определенного количества предметов или счетный интересный материал. 
 
О. В. Дудкина [21] выделила три необходимых условия обучения детей 
 
с РАС математике. 
 
1 условие. Визуальное математическое представление. Вначале нужно 
постараться применять математические действия в реальной жизни, чтобы 
ребенок мог до чего-то дотронуться. И только после этого можно вводить 
звуковое сопровождение. 
 
2 условие. Минимизация требований. Важно сконцентрировать 
ребенка на главной задаче. Например, важно решить задачу, а не составить к 
ней краткую запись. 
 
3. Индивидуальный  подход.  Здесь  нужно  учитывать  темп  работы, 
 
особенности настроения, возможности физического развития. 
 
Подведем итог, обучение детей с ОВЗ в условиях массовой школы 
строится с особыми потребностями каждой категории. Но проанализировав 
особенности введения математических понятий у таких детей, выделили 
общие подходы к адаптации материала. 
 
Для каждой категории используется следующее. 
 
1. Принцип наглядности. 
 
2. Опора на словесный образец учителя. 
 
3. Практикоориентированность и возможность манипулировать 
предметами. 
 
4. Опора на житейский опыт. 
 
5. Индивидуальный дифференцированный подход. 
 
Значит, при построении программы формирования математических 











Необходимо представить модель образовательного процесса в 
инклюзивном классе, которая заключается в реализации одного учебного 









































Рис. 1. Модель образовательного процесса в инклюзивном классе. 
 
Для нормально развивающихся детей процесс идет по выбранной 
методике, удобной для всех, в это же время, для ребенка с ОВЗ подбираются 
такие методы и приемы, которые будут удовлетворять его психологическим 
особенностям. А задания будут адаптированы с помощью приема 
дифференциации, наглядности, практической направленности (манипуляция 
предметов), к тому же индивидуальный подход, организованный учителем 
позволит ребенку лучше сориентироваться в задании, задать какой-то 
уточняющий вопрос. 
 
Следовательно, применяя данную модель организации учебного 
процесса на уроках в инклюзивном классе. Качество полученных знаний 
39 
будет выше. А применение принципов инклюзивного обучения этому будет 
способствовать. Перечислим их. 
 
1. Разделение учебного материала. Для ребенка с ОВЗ адаптируется 







3. Обучение ведется с помощью практических методов, чтобы 
закрепить полученное знание действием. 
 
4. Обучение от простого к сложному. Дифференциация сложного 
задания на более легкие его этапы. 
 
 




1. В основе нашего исследования лежит проблема формирования 
математических понятий в инклюзивном образовании. Во ФГОС 
сформированность понятий является метапредметным результатом 
образования. 
 
Мы опираемся на суждения М. С. Строгович, В. Ф. Асмус, К. С. 
Баркадзе, Е. К. Войшвилло, А. В. Усовой о том, что Понятие – это высшая 
форма мышления, отражающая существенные признаки предмета, 
существенных связей и отношение между ними. 
 
По мнению Л. С. Выготского, Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова, Н. А. 
Менчинской, П. Я. Гальперина, Л. И. Айдаровой, А.В. Усовой, Н. Ф. 
Талызиной у младшего школьника сформированы все возможности для 
формирования научных понятий, в том числе и математических. 
 
Младшие школьники могут развивать понятийное мышление, но не 
всеми понятиями они могут овладеть, это связано с тем, что понятие тоже 




младший школьник еще не сможет осознать. Поэтому в начальной школе 
формируются элементарные понятия. 
 
Проанализировав разные подходы к формированию понятий, и 
опираясь на то, что математические понятия являются результатом 
абстрагирования реальных явлений окружающей действительности, стоит 
полагать, что формирование именно математических понятий будет успешно 
при опоре на приемы наглядности, чувственного восприятия, а так же 
житейского опыта обучающихся. При этом формирование понятия должно 
идти во взаимосвязи с другим. Данные требования обеспечивает методика, 
предложенная Н. Ф. Талызиной, которая основывается на трех этапах: 
 
1. Выделение существенных и не существенных признаков. 
 
2. Подведение под понятие 
 
3. Выведение следствия о принадлежности предмета к понятию. 
 
Для применения данного метода обучения, важно понять начальный 
уровень владения математическими понятиями, поэтому важно оценить 
умение обучающихся узнавать математические понятия, выделять их 
существенные признаки и умение видеть взаимосвязь понятий при 
практической работе. 
 
2. При анализе инклюзивного образования и его принципов, было 
определено, что в общеобразовательном классе, наряду с нормально 
развивающимися детьми, могут обучаться дети с ОВЗ. Помимо 
индивидуальной коррекционной работы с такими детьми, на каждом уроке 
подача нового материала должна быть адаптирована под потребности 
каждой категории детей с ОВЗ. 
 
Нами были проанализированы подходы к формированию 
математических понятий у детей с ОВЗ и разработана модель обучения в 
инклюзивном классе, которая диктует общие принципы построения 






1. Разделение учебного материала. Для ребенка с ОВЗ адаптируется 
 
 
содержание темы с учетом его психологических особенностей и 
возможностей. 
 
2. Наглядный метод обучения дополняется словесным, 
комментируется. 
 
3. Обучение ведется с помощью практических методов, чтобы 
закрепить полученное знание действием. 
 
4. Обучение от простого к сложному. Дифференциация сложного 
задания на более легкие его этапы. 
 
Поэтому при проведении экспериментальной и формирующей работы 
по формированию математических понятий в инклюзивном образовании при 
работе с детьми с ОВЗ мы опирались на эти принципы. При этом 











































ГЛАВА 2. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ОПЫТНО-ПОИСКОВОЙ 
РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ 
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 
 
2.1. Диагностика сформированности математических понятий у младших 
школьников в инклюзивном образовании 
 
 
Опытная работа проводится на базе МБОУ СОШ № 1 Невьянского ГО 
во 2 классе. Класс обучается по программе «Школа России», состоит из 28 
человек. Обучающиеся в классе с разными способностями, общий показатель 
знаний по основным предметам находится на уровне ниже среднего. Из них у 
одного обучающегося в первом классе по результатам ПМПК была 
обнаружена задержка в психическом развитии. Ученик занимается по 
адаптированной образовательной программе в классе с остальными детьми, 
при этом ему дополнительно оказываются коррекционные занятия по 
русскому языку и математике, а так же занятия с логопедом и психологом. 
Ученик хорошо успевает по предметам, но испытывает трудности в 
концентрации внимания, усердии, мотивации, мелкой моторике, испытывает 
агрессию при неудачах, отказывается от помощи. 
 
По программе «Школа России» [31] ученики знакомятся с разными 
математическими понятиями. Данные понятия можно разделить на две 
группы – геометрические и алгебраические. С многими понятиями ученики 
встречались еще в первом классе, но тогда формировалось больше 
представление, чем понятие о том или ином объекте. 
 













Длина ломаной – это сумма длин всех звеньев ломаной. Для того чтобы 
найти длину ломаной надо измерить длину каждого звена, а результаты 
измерения сложить. 
 
Прямой угол – это угол, который содержит 90°. Детей в начальной 
школе не знакомят с градусным измерением углов. Понятие прямого угла и 
дается методом демонстрации. Для того чтобы получить модели прямого 
угла дети берут лист бумаги, сгибая его подходящим образом. Способом 
проб дети обучаются находить прямой угол между рисунков иных углов и на 
все возможных геометрических фигурах. Прикладывают к ним собственную 
модель, выделяют углы, с ней совпадающие. Модель прямого угла работает 
как средство проверки такого выбора. В последующем модель прямого угла, 
выполненную из картона, замещают угольником. Он считается главным 
чертёжным инструментом для определения и для построения прямых углов. 
 




Главное свойство прямоугольника это то, что противолежащие 
стороны прямоугольника имеют одинаковые длины. Такое свойство дети 
определяют путем опытов. Они перегибают свои бумажные модели 
прямоугольников, совмещают противолежащие стороны. Бывает, что нет 
возможности применить этот метод, его заменяют измерением длин 
противолежащих сторон. При приёме такого свойства, дети обязаны уметь по 
данным длинам двух его сторон чертить прямоугольник, зная, собственно, 
что углы его – прямые, а 2 иные стороны имеют эти же длины. 
 
Квадрат – это прямоугольник, у которого все стороны равные. При 
использовании этого определения, дети обязаны уметь по данной длине 
одной стороны чертить квадрат, понимать, что углы его – прямые, а все 









Числовое выражение – это любая запись из чисел, знаков 
арифметических действий и скобок. 
 
Значение числового выражения – это результат выполненных действий. 
Буквенное выражение – это выражение, состоящее из переменных 
 
(букв), чисел, знаков арифметических действий и скобок. 
 
Уравнение – это равенство, содержащее неизвестное число. 
 
Сначала ребята учатся решать уравнения с помощью подбора, 
анализируют, какое число нужно подставить, чтобы получилось нужное 
значение. Затем решают их с помощью взаимосвязи компонентов сложения и 
вычитания. 
 
Умножение – это сумма одинаковых слагаемых. В данном определении 
заключается конкретный смысл арифметического действия. А деление 
рассматривается как действие обратное умножению. Обучающиеся долгий 
период времени изучают данные действия исходя из их смысла, только к 
концу второго класса они начинают учить таблицу умножения и деления 
лишь на 2 и на 3. 
 
Обозначив основные математические понятия во втором классе по 
программе «Школа России», необходимо разработать методическое 
обеспеченье формирования данных понятий, опираясь на следующие 
положения: 
 
1. Вести формирование понятий по методике Н. Ф. Талызиной с 
опорой на существенные признаки понятий для всех обучающихся класса 
 
2. Адаптировать процесс усвоения понятий для обучающегося с 
задержкой психического развития на основе следующих принципов: 
 
3. Разделение учебного материала. Для ребенка с ОВЗ адаптируется 
 











5. Обучение ведется с помощью практических методов, чтобы 
закрепить полученное знание действием. 
 
6. Обучение от простого к сложному. Дифференциация сложного 
задания на более легкие его этапы. 
 
Для диагностирования уровня сформированности математических 
понятий обучащимся были предложены задания, которые мы составили с 
опорой на труды Н.Б. Истоминой [21], В.П. Ручкиной, Г.П. Калининой, Г.В. 
Воробьевой [34], а так же, на сборник «Оценка достижения планируемых 
результатов» [17], учебники Э.И. Александровой [3], В.Н. Рудницкой [33], А. 
П. Савина [35]. 
 
В диагностике одновременно оценивались знания о геометрических и 
алгебраических понятиях. 
 
Диагностика содержала три блока заданий, которые позволяли оценить 
сформированность необходимых показателей при формировании понятий. 
 
- 1 блок – узнавание и различение понятий «числовое выражение», 
«значение выражения», «буквенное выражение», «уравнение», «умножение», 
«деление», «длина ломаной», «прямой угол», «непрямой угол», 
«прямоугольник», «квадрат». 
 
- 2 блок – умение выделять существенные признаки понятий. 
 
- 3 блок – выведение следствия о принадлежности предмета к понятию. 
 




Показатели и критерии сформированности математических понятий 
 
№ Показатели  Уровни/критерии  
п/п  Высокий Средний Низкий 
1. Умение узнавать Обучающийся Обучающийся Обучающийся  не 
 математические узнает  все  понятия допускает некоторые узнает 
 понятия дает им правильное ошибки в понятий. большинство 










Продолжение таблицы 1 
 
2. Умение Обучающийся Обучающийся в Обучающийся 
 выделение понимает и число главных выделяет   только 
 существенные выделяет  признаков добавляет несущественные 
 признаки понятия существенные и несущественные. признаки: цвет и 
  признаки, может    размер. 
  определить понятие     
  по  предложенному     
  описанию.      
      
3. Умение делать Обучающийся Обучающийся  Обучающийся  не 
 вывод о умеетопределять затрудняется в может определить 
 принадлежности понятие по определении  признаки, 
 предмета к перечисленным понятия  по которые 
 понятию признакам, может признакам, путается соответствуют 
  соотнести понятие между схожими данному понятию. 
  и его признаки. понятиями.    
 
 
Перечень диагностических заданий 
 
















3 задание. Распредели следующие записи на две группы, первая – 































Задание 6. Обведите картинку, прямой угол – красным цветом, 































































Задание 11. Преобразуй буквенное выражение в уравнение. 
 
х+10= ; 73-с= ; 36+с= ; 42-15= . 
 
Задание 12. Ученики чертили схемы к задачам, определи, какая из этих 












Задание 12. Вставь пропущенное слово в определении. 
 
Длина ломаной – это ___________ длин всех её звеньев. 
 
Задание 13. Из указанной точки проведи луч так, чтобы на 









Задание 14. Петя решил начертить прямоугольник, но забыл его 
существенный признак, и у него получилась совершенно другая 












Задание 15. Почему прямоугольник нельзя назвать квадратом, а 
 
квадрат прямоугольником можно? Назови признак. 
 
Блок 3. Цель: выявить умение делать вывод  о принадлежности 
 
предмета к понятию. 
 
Задание 16. Запиши в виде выражения решение задачи. 
 
С первой грядки собрали 54 кг огурцов, а со второй – 36 кг. Сколько 
потребуется ящиков, чтобы уложить собранные огурцы по 9 кг в каждый 
ящик? 
 
Задание 17. Запиши числовое выражение к высказываниям. 
 
1. К сумме чисел 5 и 10 прибавили 7. 
 
2. Из 15 вычли разность чисел 27 и 17. 
 
3. Разность чисел 15 и 5 умножили на 2. 
 




1. Осенью Катя засушила 7 листьев. Из них a дубовых, а остальные - 
 
кленовые. Сколько кленовых листьев засушила Катя? 
 
2. На столе в вазе лежало 7 яблок, а апельсинов на a меньше. Сколько 
апельсинов лежало в вазе? 
 
3. Осенью Катя засушила 7 дубовых листьев и  a кленовых листьев. 
 
Сколько листьев засушила Катя. 
 
4. Когда Дима прошел a метров до дома, ему осталось пройти еще 7 
 
метров. Какова длина дороги до дома Димы? Задание 
19. Реши задачу с помощью уравнения. 
 
В зимнем лагере было 72 человека. Несколько человек ушли в поход, в 
лагере осталось 37 человек. Сколько человек ушли в поход. 
 
Задание 20. Реши задачу. 
 
Петя спрятал в 10 разных местах по 5 рублей. Сколько всего рублей 
спрятал Петя? 
 
Задание 21. Реши задачу. 
 
50 
У Димы было 50 рублей. На них он купил 10 тетрадей. Сколько стоила 
одна тетрадь? 
 
Задание 22. Реши задачу. 
 
Длина одного звена ломаной линии 6 см, длина второго звена ломаной 
на 5 см меньше. Узнайте длину этой ломаной линии. 
 
Задание 23. Перечисли и начерти геометрические фигуры с прямым 
углом. 
 
Задание 24. Начерти прямоугольник со сторонами 3 см и 7 см. Нади его 
периметр. 
 






За каждое задание можно получить 1 балл, максимальное количество 
баллов – 25. 
 
Высокий уровень: правильно самостоятельно выполнены все 3 блока 
заданий или допущена 1 ошибка. Ребенок в совершенстве владеет 
математическими понятиями. Имеет представление о связях между 
компонентами. Может вычленять существенные признаки понятий, знает, 
как записываются и читаются математические понятия. Количество баллов: 
24-25. 
 
Средний уровень: допущены некоторые ошибки в одном из блоков 
заданий: 1 блок – не узнает понятие; 2 блок – не может выделить 
существенные признаки понятия; 3 блок – не может применять знания об 
математических понятиях. Количество баллов: 19-23. 
 
Низкий уровень: допускает ошибки в двух и более блоках заданий. У 
ребенка плохо сформированы знания о математических понятиях. 
Количество баллов: меньше 19. 
 











 № Имя, Фамилия Кол-во баллов за правильные  Итого Уровень 
 п/п   ответы   (max 25) владения 
   Блок 1 Блок 2 Блок 3   понятиями 
   (max 8) (max 7) (max 10)    
         
 1 Маргарита А 8 4 4 16 низкий 
         
 2 Вячеслав Б 8 7 5 20 средний 
 3 Евгений Б (ОВЗ) 3 3 0 6 низкий 
 4 Платон Б 8 7 4 19 средний 
 5 Дмитрий В 7 4 3 14 низкий 
         
 6 Дарья В 8 7 5 20 средний 
         
 7 Иван В 3 2 3 8 низкий 
         
 8 Вероника В 8 7 9 24 высокий 
         
 9 Вероника Д 8 7 9 24 высокий 
        
 10 Софья Е 3 2 4 9 низкий 
        
 11 Дарья Ж 8 5 5 18 низкий 
 12 Алексей З 4 4 5 13 низкий 
        
 13 Андрей К 8 5 5 18 низкий 
 14 Алексей М 8 7 8 23 средний 
        
 15 Оятулло М 4 2 2 8 низкий 
        
 16 Елисей О 8 7 4 19 средний 
 17 Дарья П 8 6 4 18 низкий 
        
 18 Дмитрий С 5 4 3 12 низкий 
        
 19 Маским С 4 5 4 13 низкий 
        
 20 Дарья Т 8 7 4 19 средний 
        
 21 Илья Ф 8 7 5 20 средний 
        
 22 Дмитрий Ш 5 4 4 13 низкий 
        
 23 Егор Ш 8 4 4 16 низкий 
        
 24 Камилла Ш 8 7 10 25 высокий 
        
 ИТОГО:  167 из 127 из 121 из 16,6  
   200 175 250    




Исходя из данных таблицы, трое (12 %) обучающихся находятся на 
высоком уровне, семеро (28 %) на среднем, 15 (60 %) на низком уровне 



















Рис. 2. Уровень сформированности математических понятий на 
 
констатирующем этапе исследования 
 
Наиболее легким для обучающихся стал первый блок заданий, где 
нужно было узнать математические задания, было выполнено успешно 83,5 
% заданий. Во втором блоке 72,6 % успешно выполненных заданий. 
Обучающиеся не в полной мере умеют выделять существенные признаки 
понятий. Третий блок оказался наиболее сложным для обучающихся, больше 
половины заданий не выполнены, лишь 48,4 % успешно выполненных 
























Рис.3. Успешность выполнения заданий по трем показателям 
 
Таким образом, средний балл по классу равен 16,6, что соответствует 
низкому уровню сформированности математических понятий, особое 
внимание необходимо обратить на операции выделения существенных 
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признаков и применения полученных знаний о понятии в практической 
деятельности. 
 
Обучающийся с ОВЗ испытывает колоссальные трудности по трем 
показателям, он находится на низком уровне (24 % верно выполненных 
заданий). Он с трудом называет геометрические понятия и выделяет их 
существенные признаки очень слабо. Умение делать вывод о 
принадлежности понятия не сформировано. 
 
На диаграмме (Рис. 4) подробно показан уровень выполнения заданий 


















Рис. 4. Успешность выполнения заданий обучающегося с ОВЗ 
 
по трем показателям на входной диагностике 
 
Исходя  из полученных результатов видно,  что в классе необходимо 
 
провести работу по формированию математических понятий. Обучающемуся 
 
с ОВЗ необходимо обеспечить индивидуальный, дифференцированный 
подход с применением наглядных и практических методов обучения. 
 
 
2.2. Разработка методического обеспечения формирования 
математических понятий в инклюзивном образовании 
 
 
Получив и обработав результаты на констатирующем этапе 
 
исследования, мы пришли к выводу, что математические понятия у 
 





обучающийся с ОВЗ испытывает наибольшие трудности в освоении учебного 
материала. 
 
Поэтому, исходя из вышесказанного, необходимо провести систему 
занятий по формированию математических понятий соблюдая выделенные 
нами условия: 
 
− использование метода формирования понятий, предложенного Н. 
Ф. Талызиной, основанного на трех этапах: 
 
 выделения всевозможных признаков понятия;

 выделения существенных признаков понятия;

 подведения предмета под понятие.
 
− учет индивидуальных психологических особенностей обучающихся; 
 
 
− дифференцирование учебных заданий для детей с нормой 
развития и детей с ОВЗ; 
 
− использование наглядных и практических приемов обучения. 
 
Дифференцированный подход к обучению предусматривает 
использование соответствующих материалов: 
 
 специальные   обучающие   наглядные   материалы:   таблицы,
 
плакаты, схемы для самоконтроля; 
 
 образец решения на карточках;

 дополнительные карточки-инструкции, на которых указываются 
требования к заданию.
 
Данный подход предполагает, что более сложные задания будут 
разделяться на несколько простых. Этот подход нацелен на 
индивидуализацию учебного процесса, опираясь на особенности развития и 
способности ребенка. 
 
Так, например, при формировании понятий, на этапе выделения 
существенных признаков, от ребенка с ОВЗ не нужно требовать 
сиюминутного их выделения, а предложить сначала описать предмет 
целиком, затем, выбрать те, с изменением которого предмет не изменится, 
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далее из оставшихся признаков, определить, что именно изменится, если мы 
начнем их менять. 
 
Так же необходимо при выделении любых признаков использовать 
метод наглядности. Важно чтобы обучающиеся видели все признаки понятия 
как существенные, так и не существенные. Например, выделяя такой 
несущественный признак геометрической фигуры как цвет, нужно показать 
ребятам для сравнения несколько одинаковых по размеру, форме, материалу 
фигур, но отличных по цвету, тогда выделение несущественного признака 
будет проведено наглядно. Так же нужно наглядно выделять все признаки, 
главное чтобы, при изменении менялся только один признак, а не все сразу 
же, иначе ребята легко смогут запутаться и выделить не тот признак. 
 
На этапе выделения существенных признаков при формировании 
понятий о геометрических фигурах важно демонстрировать обучающемуся 
что произойдет, если мы изменим существенный признак. Для этого можно 
из счетных палочек составить квадрат и его существенный признак «имеет 4 
стороны» изменить на «имеет 3 стороны». Применяя эти практические 
действия, сам обучающийся легче поймет и запомнит данный признак, к 
тому же, он сможет придти к осознанию самого понятия «существенный 
признак». 
 
Далее приведем пример того, как можно использовать подход от 
простого к сложному на этапе подведения под понятие. Нормально 
развивающиеся дети, выделив признаки какого-либо понятия, могут легко 
сделать вывод о том к какому более широкому понятию оно принадлежит. 
 
Так, например, обозначив существенные признаки понятия квадрата и 
прямоугольника и найдя в них общие признаки «иметь 4 стороны», «иметь 4 
прямых угла», «иметь одинаковые противоположные стороны», придут к 
выводу, что квадрат является и прямоугольником, но только у него все 
стороны будут равны. А для обучающегося с ОВЗ данная операция может 
вызвать затруднения, потому что ему сложно видеть связи между 
предметами. Поэтому можно данную операцию начать с анализа готовых 
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признаков. Важно обучающемуся показать, что эти два понятия имеют 
одинаковые признаки. Для этого можно наложить квадрат на прямоугольник, 
чтобы обучающийся увидел, что у квадрата признак «иметь одинаковые 
противоположные стороны» тоже есть, но только все стороны должны быть 
одинаковыми. 
 
Таким образом, мы считаем, что реализации условий, описанных ранее, 
будет успешно сказываться на формировании понятий у детей с ОВЗ. Кроме 
того, указанные принципы будут оказывать положительный эффект на 
нормально развивающихся детей. Поэтому часть подходов будут 
применяться одновременно для всех детей класса. 
 
Нами были проведены занятия с обучающимися. Темы уроков 
расположены в Приложении. Исходя из методики формирования 
математических понятий, преподаваемый материал должен быть связан с 
ранее усвоенными знаниями, умениями и навыками детей и должен 
подчиняться рабочей программе. 
 
Покажем организацию работы с детьми при формировании 
алгебраических понятий. 
 
Первое занятие мы посвятили выделению признаков понятий 
«выражение» и его значения. На втором уроке выделяли признаки понятий 
«равенство» и «неравенство». Третий урок посвящался понятию «уравнение» 
в сравнении с «равенством». В пятом уроке объединили все изученные 
понятия и формировали действие подведение под понятие. 
 
По аналогичному плану мы формировали геометрические понятия. 
Начали с формирования понятия о длине ломаной, затем несколько уроков 
было посвящено понятию угол (его виды). После освоения понятия об угле, 
мы перешли к формированию понятий о двух геометрических фигурах – 
прямоугольник и квадрат. 
 
После освоения геометрической линии, перешли к серии уроков по 
формированию понятий алгебраических действий «умножение» и «деление». 
 
Покажем, как мы проводили эту работу. 
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Цель работы: Формировать математические понятия у младших 
школьников. 
 
Материалы: индивидуальный бланк с заданиями для обучающегося с 
ОВЗ, счетные палочки, вспомогательные, опорные предметы для 
визуализации материала, раздаточный материал, черновой лист для 
выполнения вычислений. 
 
В первой главе данной работы мы рассмотрели метод формирования 
математических понятий Н. Ф. Талызиной, поэтому для формирования 
понятий у детей младшего школьного возраста мы и применили данный 
метод на практике. Напомним что он осуществляется в 4 этапа. 
 
1. Выделение всевозможных признаков понятия. 
 
2. Отделение существенных признаков от не существенных. 
 
3. Подведение под понятие 
 
4. Выведение следствия о принадлежности предмета к понятию. 
 
Ниже покажем работу по формированию математических понятий, 
соблюдая этапность метода Н. Ф. Талызиной. 
 
Занятие по выделению признаков понятия  «выражение» 
 
и «значение выражения» 
 
Цель: выделить признаки понятия «выражение» и его значения. 
 
Создание проблемной ситуации. 
 
На доске и перед ребятами на парте следующие карточки: 
 
5+32 7*3 16 
11+7-2 37 21 
20 10:5 18-6*3 
0 27-7 2 
-В паре обсудите и разделите данные записи на две группы. 
 
Пока дети работают самостоятельно, учитель подходит к ребенку с 
ЗПР, помогает ему, если нужна помощь, подобрать критерии для сравнения. 
 













-Объясните, почему именно так вы решили разделить карточки? 
 
Дети: В первый столбик попали действия с числами, а во второй одно 
число. 
 
-Предположите, как можно назвать каждый столбик. (Примеры и 
ответы, действия и числа и др.). 
 
Если дети затрудняются назвать, то нужно предложить им найти связь 
 
между карточками первого и второго столбика и расположить их напротив. 




В это время,  учитель помогает ребенку с ОВЗ: 
 
-Посчитай, сколько получится, если к 5+32. Верно получится 37. Есть 
ли такое значение во втором столбике? Постарайся найти ответы к 
действиям первого столбика во втором. 
 














-Что вы поместили в первый столбик? (арифметические действия). 
 
-Только ли действия есть в этих записях? (нет, еще есть числа). 
 
-Как связаны между собой числа? (их связывают действия). 
 




-С помощью, каких знаков обозначены действия? (с помощью знаков 
действий). 
 
-Обобщите, какие записи размещены в первом столбике (в первом 
столбике размещены записи чисел, соединенных знаками действия). 
 
-Такие записи называются выражениями. А как тогда, вы назовете 
вторую группу? (ответы, числа, значения). 
 
-Во второй группе размещены значения выражений. 
 
Работа по теме. 
 
-Ребята, посмотрите на запись с-5, к какому столбику вы отнесете эту 
запись? (затруднение детей, потому что появилась буква). 
 
-Что такое «с»? (это неизвестное число). 
 
-Значит «с» может быть каким-либо числом. 
 
-Можно ли эту запись отнести к выражениям? (да). 
 
-Значит, такую запись можно назвать выражением. 
 
-Дополните определение понятия «выражение». (Выражение – это 
запись чисел и букв, связанных знаками действий). 
 
-Молодцы, на какие две группы можно разделить выражения по 
наличию в них чисел или букв? (На числовые и буквенные выражения). 
 
-Обратите внимание на следующие записи «5-10-3», «0:5», «1:5». 
 
Можно ли назвать их выражениями? (да). 
 
-Почему? (числа соединены знаками арифметических действий). 
 
-Найдите их значение. 
 
Так как пока дети не знают отрицательные и дробные числа, они не 
смогут найти значение. 
 
Это упражнение помогает подойти к существенному признаку 
выражения «иметь смысл». 
 
Ребенку с ЗПР на счетных палочках показывается невозможность 
нахождения значений этих выражений. 
 
-Как ваши успехи? (мы не можем найти значение выражений). 
 
-Почему? (Мы это еще не изучали) 
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-Можно ли назвать эти записи выражениями? (Да) 
 
-Сформулируйте признак выражения. (Выражение - это запись, чисел и 
букв, связанных знаками действий) 
 
-А можете ли вы назвать каждое выражение? (Первое – разность чисел, 
второе и третье – частное чисел) 
 
-Правильно. Как вы догадались? (По знаку действия, который стоит 
между числами) 
 
-Действительно, выражение, как и предложение должно иметь смысл. 
 
В данном случае этот смысл называется математическим. 
 
Закрепление существенных признаков выражения. 
 
-Перечислите, какими признаками должно обладать выражение (иметь 
числа или буквы, иметь знаки действий, числа или буквы должны быть 
связаны знаками действий, иметь смысл). 
 
Обучающимся предлагаются разные записи, которые нужно объяснить 
являются они выражением или нет, с опорой на существенные признаки. 
 
156; 7*5; 1-10; +; 7=7; 10<30; 5+6=11; 3:10. 
 
Данную работу обучающиеся выполняют самостоятельно, учитель 
помогает ребенку с ОВЗ, перед ним выписаны признаки понятия. 
Обучающиеся в большинстве справились с заданием, смогли определить, что 
 
в записях нет знаков действий, чисел, некоторые выражения не решаемы 
для уровня начальных классов. Многие, запись 5+6=11 посчитали за 
выражение, поэтому данную запись мы обсудили подробнее, и пришли к 
выводу, что такая запись является равенством. 
 
Занятие по выделению признаков понятия 
 
«равенство» и 
«неравенство» Проблемная ситуация 
 
- Подчеркните выражения. 
 
8+12=20 а > b 
8+12+20 а – b 
8+12>20 а + b = с 
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20 = 8 + 12 а + b · с 
 
- Что осталось? Как назовем эти математические записи? (равенство и 
неравенство). 
 




2=10: 5 6*3=9*2 
5*2=5+5 12=12 
 
Проанализируйте две части равенства и скажите, что находится в его 
 
частях. (В равенстве содержатся два выражения). 
 
-Чем объединены эти выражения? (знаком равенства). 
 
-Какие между собой отношения выражений? (они равные). 
 
-Перечислите признаки равенства (иметь два выражения, иметь знак 
равенства, выражения или значения выражений должны быть равны между 
собой). 
 
-Определите существенный признак равенства (выражения в равенстве 
 
могут быть разные, но их значения должны быть равны). 
 
-Сравните выражения и, не вычисляя, поставьте знаки <, >, =. 
 
64+7 …64+8 64– 2… 65–2 
43+30…46+30 57–50… 53–50 
 
-Подчеркните равенство, что осталось? (неравенства). 
 
-По аналогии с равенством, выделите существенный признак 
неравенства (в неравенстве числа или выражения не равны друг другу). 
 
Ребенку с ОВЗ оказывается индивидуальная помощь на каждом 
задании и карточка, с двумя заданиям 
 












2 задание. В записи, обе части равны друг другу, поставь знак «=», 
если части друг другу неравны, поставь знак сравнения «>» или «<». 
 
234 …  455 65+3 … 76+4 
76 …78 34-7 … 2·3+19 
 
Закрепление существенных признаков равенства и неравенства. 
 
1. Подберите такие числа, чтобы записи были верные и прочитай: 
 
45 –10<45–□ 18+40 >18+□ 
23+ 5 <23+□ 56 – 4>56–□ 
 
-Как вы выполняли это задание? (приравнивали левую и правую части, 
подставляли разные числа в квадратик). 
 
-Запишите под диктовку. 
 
1. Сумма чисел 12 и 34 больше разности чисел 89 и 15. 
 
2. Произведение чисел 8 и 8 равно произведению чисел 4 и 16. 
 
3. Частное чисел 28 и а меньше числа 17. 
 
- Какое неравенство вы записали под цифрой 3? (Буквенное). 
 
-Ребята, а кто из вас понял, в чем разница между равенством и не 
равенством? (В равенстве обе части равны, а в неравенстве одна больше или 
меньше другой). 
 
Занятие по выделению признаков понятия 







-Что осталось? (уравнения) 
 
-Что отличает уравнение от равенства? (в нем есть неизвестный 
компонент). 
 
-Этот неизвестный компонент, выраженный буквой, называют 
переменной. Вы можете найти значение переменной? (да, применяя знания 
взаимосвязи компонентов действий). 
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-Создайте свои собственные уравнения. 
 
Обучающиеся работают самостоятельно, учитель совместно с 
ребенком с ОВЗ, составляет уравнения, для начала ученику предлагается 











Записывают на доске полученные уравнения, остальные ребята 
 
проверяют правильность составления. 
 
Закрепление полученных знаний 
 
-Назовите существенный признак уравнения (уравнение – равенство, в 
 
котором есть переменная). 
 








Вставь пропущенный знак действия и закончи решение уравнений: 
 
 х+39=81 81–х=39 х–39=81  
 х=81…39 х=81…39 х=81…39  
Соедини каждое уравнение с его решением:  
      
 х+6=42  х=42 – 6  
      
      
. 
х–6=42 
    
    
     
     
      
 42–х=6  х=42 : 6  
      
      
 
42:х=6 
    
     
      
      
 х6=42  х=42 + 6  
      
      
      
 6+х=42     
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Занятие по формированию умения подведения под понятия «выражение», 
 
«равенство» и «неравенство», «уравнение» 
 
-Посмотрите на доску, на ней размещены признаки понятий, вам нужно 
каждый признак отнести к его понятию (выражение, равенство, неравенство, 
уравнение), будьте осторожны, некоторые понятия имеют одинаковые 




1. Иметь числа. 
 
2. Иметь знаки действий. 
 
3. Иметь смысл. 
 
4. Выражения равны между собой. 
 
5. Выражения между собой неравны. 
 
6. Имеет переменную. 
 
7. Иметь выражение. 
 
8. Иметь равенство. 
 
Давайте проверим работу и сравним ее с эталоном. Выражение: иметь 
числа, иметь знаки действий, иметь смысл. Равенство: иметь числа, 




Неравенство: иметь числа, иметь выражение, выражения между собой 
неравны. 
 
Уравнение: имеет переменную, имеет равенство. 
 
-Рассмотрите записи на доске соотнесите их с изученными понятиями. 
Задание выполняется совместно с ребенком с ОВЗ с опорой на существенные 
признаки и эталон. 
 








-На основе выделенных признаков, попытайтесь найти определение 
изученных понятий. 
 
1. Выражение это … 
 
а) выражение, содержащее неизвестное число; 
 
б) числа, соединенные знаками арифметических действий; 
 
в) выражение, когда вместо одного или нескольких чисел записаны 
латинские буквы. 
 
2. Неравенство это … 
 
а) числа или выражения, соединенные знаком «равно»; 
 
б) это числа или выражения, соединенные знаками «больше» или 
«меньше»; 
 
в) это числа, соединенные знаками «больше» «меньше». 
 
3. Уравнение это … 
 
а) числа или выражения, соединенные знаком «равно»; 
 
б) равенство, содержащее неизвестное число; 
 
в) равенство, содержащее буквенное выражение. 
 
Определения обсуждаются всем классом. 
 
Мы представили фрагменты уроков по формированию алгебраических 
понятий. При этом мы ориентировались на содержание понятийной части. 
 
Формирование геометрических понятий происходило по тем же 
этапам, что и алгебраические понятия. Формирование понятия длины 
ломаной основывалось на практическом действии, обучающимся нужно 
было придумать способ узнавания ее длины. В итоге каждый способ 
обучающихся основывался на нахождении суммы длин звеньев ломаной. 
 
Формирование понятия об угле начиналось с моделирования двух 
лучей, исходящих из этой точки. Пространство, которое находится между 
этими лучами и называется углом. Далее обучающиеся изготавливали модель 
прямого угла и в сравнении с ним пришли к выводу, что есть еще два вида 
углов – острый, его признак быть меньше прямого угла, и тупой угол, его 
признак быть больше прямого угла. 
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После выявления признаков углов можно приступить к формированию 
понятий прямоугольник и квадрат. Ниже покажем план урока по изучению 
прямоугольника. Данную работу можно провести на одном уроке. 
 
Деятельность ребенка с ЗПР класса будет разделена с учетом 




Фрагмент урока формирования понятия 
«Прямоугольник» в инклюзивном классе 
Этапы Деятельность учителя Деятельность  класса   Деятельность  
урока           обучающегося с ОВЗ 
по Н.               
Ф.               
Талызи               
ной               
Выдел На доске размещен        Обучающемуся   
ение прямоугольник.         предложены  критерии 
всевоз -Ребята, опишите фигуру, -Называют  разные  для сравнения на 
можны какая она, назовите ее признаки: красный,  карточке:   
х признаки.  большой,      1. Какой цвет, размера, 
призна    картонный, 4 угла, 4   материал?   
ков    стороны,      2. Сколько углов?  
поняти - названные признаки противоположные    3. Какой вид у углов? 
я вывешиваю на доску. стороны равны, углы   4.Сколько сторон?  
    прямые.      5.Какие   
           противоположные  
           стороны?   
Выдел -Сейчас предлагаю  разделить признаки, На  данном  этапе  урока  работа 
ение которые  мы  выделим  на  две  группы.  В  для  обучающихся ведется 
сущест первую   группу   поместим   те   признаки,  одинаковая. Потому  что 
венных которые не меняютнашу фигуру обучающиеся только учатся 
призна (несущественные),  а  во  вторую,  признаки,  отделять  существенные 
ков которые изменят нашу фигуру так, что она признаки от несущественных. 
 превратится совершенно в другую На последующих уроках, 
 (существенные).    обучающемуся с  ОВЗ 
 -Начнем,  Если  изменить  цвет  и  фигура  рекомендуется проходить 
 будет  не  красная,  а  синяя,  у  нас  форма  данный  этапцеликом, а 
 фигуры?      остальным детям  его 
 -Если поменять материал наша фигура будет  сворачивать.    
 сделана  не  из  картона,  а,  например,  из  -нет.        
 дерева, ткани (показываю), изменится ли от          
 этого форма фигуры?    -форма не изменится.   
 -Если  нашу  фигуру  увеличить  размером,          
 изменится форма фигуры?    -нет.        
 -Как называются только что перечисленные          
 признаки?     -несущественные   
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Помещаю на доску  Обучающемуся выдаются 
только  контур  палочки для создания 
прямоугольника.    фигуры. Учитель рядом 
Далее выходят по  помогает ему изменять 
одному ученику к доске   признаки  фигуры, 
и  работают с  каждым  сравнивает  с эталоном,  с 
признаком     помощью вопросов:   
      -сколько сторон было?  
-Измените количество Ученик  убирает одну -сколько сторон стало?  
сторон, изменится   ли сторону,  делает  вывод,      
форма фигуры?  что   меняется форма     
    фигуры.       
-Каким  признаком -фигура должна иметь 4 -посчитай сколько стало 
должна обладать наша стороны. Это углов   у фигуры , а 
фигура, сколько сторон существенный признак. сколько их было до 
она должна иметь?    изменения?    
 
В какую группу занесем 
этот признак?  
-Какойещепризнак  -изменилось  
изменился,   когда   мы   количество   углов,   их  -заменидлинуодной 
изменили количество стало три. стороны на более 
сторон?      длинную,  посмотри,  что 
-Сколько их должно -должно быть 4 угла. фигура стала замкнутой 
быть?       нам  придется наклонить 
-Данный признак куда -в группу другую сторону. 
поместим?   существенных -останутся ли 
-Чтобы  найти еще признаков. противоположные 
существенные признаки.  стороны одинаковыми? 
измените длину  одной -выполняют на доске. -Сравни углымежду 
стороны. Что изменится? -нам придется изменить собой все ли они прямые? 
Какой это признак?  наклон этой  стороны,   
-Когда вы меняли длины чтобы соединитьс   
противоположных  другой стороной.    
сторон, изменился еще     
один   признак,   какой?      
Достаньте  макеты     
прямого угла, которые     
мы изготовили на     
прошлых уроках. На     
листочках измерьте углы      
прямоугольника. И     
скажите, какого вида     
должны быть углы.       
-Какой  Последний -все углы прямые.    
важный признак у     
фигуры?         
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  -Еще раз давайте -иметь 4 стороны, Записывает выделенные 
  посмотрим, на -иметь 4 угла, признаки наэталоне 
  выделенные  признаки. -противоположные рядом с фигурой. 
  Прочитайте  стороны равны,   
  существенные -все углы прямые.   
  признаки?     
     
Подведен Мы с вами полностью    
ие под определили признаки   
понятие прямоугольника,    
  теперь  нужно   
  включить  это понятие     










  -Посмотрите  на -это четырехугольники. Обучающийся работает 
  геометрические      так  же  фронтально,  но 
  фигуры. Каким  одним    помимо  этого 
  словом вы их    четырехугольники  у него 
  назовете?       лежат   на   столе,   и он 
       да.    прямоугольник   
  -Вы правы, здесь      сравнивает  с остальными 
  изображены       четырехугольниками,  
  четырехугольники, но     накладывая его на них, 
  есть ли среди них -его не нужно определяя вид углов.  
  прямоугольник?  исключать, ведь у него     
  -К какому  более 4 угла.        
  широкому понятию -к понятию    
  можно  подвести «четырехугольник».      
  прямоугольник?          
  -А какой признак -иметь 4 прямых угла.     
  отличает           
  прямоугольник от -Прямоугольник – это    
  четырехугольника? четырехугольник, у    
  -Сформулируйте  которого все углы    
  определение   прямые.        
  прямоугольника.          
Выделен Обучающимся      Обучающемуся с ОВЗ 
ие  предлагаются       предлагается  таблица,  в 
следстви упражнение  на    которой в столбик 
я о закрепление       изображены  разные 
принадле полученных навыков. Работают   с геометрические фигуры, 
жности  1.  Из  числа упражнениями   а в строчке обозначены 
предмета разнообразных фигур        
  выбери            
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к прямоугольник.   признаки   
понятию.     прямоугольника.  
     Обучающемуся нужно 
     отмечать знаком«+» 
     наличие данного признака 
     у  фигуры,  если  фигура 
 
2.Объсни   почему ту 
 обладает всеми четырьмя 
  признаками, то  
илииную фигуру 
 
  обучающийся сделает  
нельзя назвать 
 
  вывод, что данная фигура  
прямоугольником? 
  
   является    
Какой признак 
   
  прямоугольником, если  
прямоугольника она не 
 
  отсутствует хотя бы один  
имеет? 
   
    признак, то данную      
     фигуру нельзя назвать 
     прямоугольником.  




Формирование понятия «Квадрат» происходило по тем же этапам, что 
 
и в приведенном выше плане. Работа с обучающимся с ОВЗ проводилась 
индивидуально. 
 
На доске изображался квадрат. Обучающимся предлагалось описать 
его по всем признакам, которые они видят. Затем предлагались несколько 
квадратов с различными признаками (разные по цвету, материалу величине 
сторон). Так выделялись разные признаки. Далее признаки делились на 
существенные и несущественные. Затем с опорой на них давалось 
определение геометрической фигуре и проводилось подведение разных 
геометрических фигур под понятие. 
 
Занятие по формированию понятия действия 












-Разделите суммы на две группы и запишите их в тетради. Обменяйтесь 
тетрадями и проверьте правильность выполнения работы (диалог в парах). 
 
-По какому признаку разделили суммы на группы? Какие группы у вас 
получились? (в одну группу записали суммы с одинаковыми слагаемыми, а в 
другую с разными). 
 
-Дополните каждую группу тремя похожими суммами. Используйте 
однозначные слагаемые. (Взаимопроверка в парах). 
 
-Найдите значения сумм самостоятельно. -
Какие значения выражений получились? 
 
-Как ещё можно разделить на группы эти выражения? (В одну группу 
запишем суммы с однозначными слагаемыми, а в другую – с двузначными). 
 
-Послушайте задачу, подумайте, каким действием она решается. 
 
-Петя десять дней подряд ходил в магазин и покупал там по 3 чупа-
чупса. Сколько чупа-чупсов купил Петя за 10 дней? 
 








-Удобно ли записывать так много слагаемых? Может быть кто-то знает 
 
как можно заменить эту сумму? (ответы детей). 
 
-Действительно, ребята, ученые придумали действие умножение, 
чтобы не записывать повторяющиеся несколько раз. Какое число 
складываем? (3), сколько раз складываем? (10). 
 
-Запишем выражение 3*10. 
 
-Каким знаком обозначается умножение? Что показывает в каждом 
выражении первое число? Что – второе? (Первое число показывает, какое 
берём слагаемое, а второе - сколько раз). 
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-Как вы поняли, что такое умножение? (это действие, которое заменяет 
 
сумму одинаковых слагаемых). 
 
-Какой  существенный  признак  должно  иметь  действие  умножение? 
 
(слагаемые должны быть одинаковыми). 
 




-Замени выражения умножением, где это возможно 
 





Для ребенка с ОВЗ: 
 
-Замени сложение умножением, для этого определи, какое число 



















Пока дети выполняют самостоятельно, ребенку с ОВЗ задаются 
вопросы, сколько слагаемых в вагонах, на сколько слагаемых увеличивается в 
последующем вагоне, сколько слагаемых будет в следующем вагоне (пять), 
на сколько единиц слагаемое второго вагона меньше, чем первого, третьего 
и второго, значит, каким будет слагаемое в следующем вагоне (три)? 
Составь выражение. 
 
-Проверьте ваш вагончик по вагончику на доске. Комментирует 
выполнение один из учеников. 
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-Давайте подведем итог, что такое умножение? (сумма одинаковых 
слагаемых). 
 
-Какие признаки действия умножения вы узнали? (иметь одинаковые 
слагаемые, первый множитель обозначает само слагаемое, второй множитель 
 
– количество слагаемых). 
 
Занятие по формированию понятия действия «деление» 
 
-Сегодня мы отправимся на прогулку в весенний лес, но до леса далеко. 
 
И поедем мы на поезде. 
 
-Нам нужно сесть в вагоны. Сколько нас человек в классе? (С вами 28). 




-Можете ли вы дать ответ сразу или в чём-то сомневаетесь? В чём 
трудность? (Недостаточно знаний, связанных со сложением, вычитанием и 
умножением) 
 
-Итак, как 28 человек рассадить по вагонам, если в каждый сядет 4 
человека. Как будем работать, какие мысли? (Можно рисовать схемы, можно 
раскладывать по кучкам, можно использовать действие вычитание). 
 
-Группа работает со счетными палочками. Их 28 – это количество 
пассажиров. Попытайтесь сами распределить их по вагонам. А у доски 
пробуем выполнить это задание при помощи вычитания. 
 
- Это действие можно записать так: 28-4-4-4-4-4-4-4=0 
 
- Но это очень длинная и неудобная запись. Да еще надо посчитать, 
 
сколько четвёрок вычитали… А представьте себе, если бы пассажиров было 
не 28, а 68…, а если ещё больше? 
 
-Обратимся к нашим экспертам. Как они справились с работой? 
(Делили на 4 кучки по 1 палочке) 
 
-Это рационально? (Нет, это долго, предметов может быть много, 
предметы могут быть очень большими). 
 
-Надо это длинное действие заменить другим, более удобным. И тут 
нам на помощь приходит ДЕЛЕНИЕ! 
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-Как вы понимаете слово «разделить»? (Делить - разделить на части, 
распределить). 
 
-Действие, в котором что-то раздаётся (делится) поровну называется в 
математике делением. 
 
-Мы уже знаем 3 знака математических действий – действие сложение 
обозначается знаком плюс (+), вычитание – знаком минус (– ), умножение – 
точкой ( ·) 
 
-Сегодня  мы  вводим  новый  знак,  обозначающий  действие  деление. 
 
Деление в математике обозначается ( : ). 
 




-Обратите внимание, как располагаются точки в клеточке. Посередине. 
 
Как они называются в русском языке? (Двоеточие). 
 
-Как можно прочитать эту запись? (28 разделить на 4 получится 7). 
 
-Что мы узнали этим действием? (Мы узнали, сколько раз по 4 
содержится в числе 28). 
 
-Что значит первое число / делимое в записи? (сколько всего предметов 
делим). 
 
-Что обозначает второе число в записи /делитель? (по сколько 
предметов делится или на сколько частей делится). 
 
-Повторим главный признак действия деления: делить поровну. 
 
-Переходим к следующему этапу работы – закреплению. 
 
-Продолжаем наше путешествие. Мы сели в вагончики. Поезд 
тронулся. 
 
-Давайте представим, что наш паровозик остановился на замечательной 
весенней поляне. 
 
-Как можно сообщить о том, что у нас всё хорошо близким и 
поделиться своими впечатлениями. (Позвонить или отправить письмо). 
 
-У меня на доске конверты и 6 марок. Нам нужно расклеить марки, так 
чтобы на одном конверте было по 2 марки. 
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-Первое время мы будем деление выполнять схематичными рисунками. 
 
 
-Нарисуйте их, обозначив квадратами. (Рисуем 6 марок) 
 
-Сколько марок должно быть на одном конверте? (2) 
 
-Сколько получилось конвертов? (3) 
 
-Каким действием решается задача? (Делением) 
 
-Действие деления записывается так: 6:2 = 3 (кон) – первое число – 
сколько всего предметов делим, второе число – по сколько предметов 
делится, ответ – сколько таких равных частей. 
 
-Как прочитать данное выражение? 
 
-Если сложение и вычитание – обратные действия, то, соответственно и 
умножение, и деление – действия какие? Правильно обратные! 
 
-При делении 6 на 2 получается число 3, которое при умножении на 2 
дает 6. 
 
Поэтому, зная таблицу умножения всегда можно разделить одно число 
на другое. 
 
-Давайте сформулируем правило, как найти значение частного? (Нужно 
подобрать такое число, которое при умножении на делитель даст делимое). 
 
На данном уроке, мы уже не разделяли работу для детей, вели ее 
одинаково для всех, используя фронтальную беседу, ведь мы стремимся к 
тому, чтобы ребенок с ОВЗ подтянулся к уровню класса и работал совместно 
со всеми. 
 
При проведении уроков таким образом соблюдается индивидуальный 
подход, происходит дифференциация более сложных заданий на более 
легкие, обучающемуся с ОВЗ дополнительно дублируется инструкция, 
происходит опор на эталон, наглядное сравнение признаков, помимо этого он 
практическим путем находит существенные признаки понятия. 
 
Проведение подобной работы на уроке оказывает положительную 
динамику при формировании математических понятий. Обучающимся класса 
легче работать фронтально, чем обучающемуся с ЗПР, поэтому фронтальную 
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работу у доски могут проводить и ученики, в это время учитель подходит к 
особенному ребенку и комментирует задание, помогает провести ему 
практическое сравнение признаков, что будет способствовать их 
запоминанию. 
 
Формирование математических понятий проводится одновременно и 
для класса и для ребенка с ОВЗ. Деятельность учителя и детей построена так, 
чтобы учитель мог индивидуально поработать с учеником, для этого даются 
задания, где класс может работать самостоятельно. Со временем 
обучающийся привыкнет к работе по образцу с опорой на эталон и сам 
сможет осуществлять необходимые действия. 
 
На уроке важно соблюдать баланс. Обучающиеся не должны 
чувствовать, что отдельному ребенку учитель уделяет больше времени, чем 
им. Поэтому на уроке можно чаще использовать работу с карточками, где у 
каждого ученика свое задание. 
 
Помимо времени отведенному на уроке коррекцию полученных 
пробелов можно провести на коррекционных занятиях, где взаимодействие 
будет осуществляться по тому же плану, но только один на один. 
 
Мы показали фрагменты только нескольких уроков. Но уже с их 
помощью можно увидеть, как работать учителю при формировании 
математических понятий в инклюзивном классе с разными видами детей с 
ОВЗ. Разработанные уроки носят широкий потенциал использования, так как 
основаны на принципах, подходящих под разные категории детей с ОВЗ. 
 
 
2.3. Анализ результатов эффективности работы по формированию 
математических понятий в инклюзивном образовании 
 
 
Для выявления эффективности проведенной работы по формированию 
математических понятий в инклюзивном образовании проведен 
контрольный этап опытно-поискового исследования, в котором приняли те 
же 24 обучающихся 2 класса МБОУ СОШ №1 Невьянского ГО. 
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На контрольном этапе мы использовали ту же диагностическую работу, 
что и на констатирующем в параграфе 2.1. Были продиагностированы три 
показателя, которые необходимы при формировании понятий. 
 
- 1 блок – узнавание и различение понятий «числовое выражение», 
«значение выражения», «буквенное выражение», «уравнение», «умножение», 
«деление», «длина ломаной», «прямой угол», «непрямой угол», 
«прямоугольник», «квадрат». 
 
- 2 блок – умение выделять существенные признаки понятий. 
 




За каждое задание можно получить 1 балл, максимальное количество 
баллов – 25. 
 
Высокий уровень: правильно самостоятельно выполнены все 3 блока 
заданий или допущена 1 ошибка. Ребенок в совершенстве владеет 
математическими понятиями. Имеет представление о связях между 
компонентами. Может вычленять существенные признаки понятий, знает, 
как записываются и читаются математические понятия. Количество баллов: 
24-25. 
 
Средний уровень: допущены некоторые ошибки в одном из блоков 
заданий: 1 блок – не узнает понятие; 2 блок – не может выделить 
существенные признаки понятия; 3 блок – не может применять знания об 
математических понятиях. Количество баллов: 19-23. 
 
Низкий уровень: допускает ошибки в двух и более блоках заданий. У 
ребенка плохо сформированы знания о математических понятиях. 
Количество баллов: меньше 19. 
 
Проведя повторную диагностику, мы пришли к следующим выводам. 
Ознакомиться с результатами можно в таблице 4. В ней приведены данные 
 
контрольного этапа диагностических мероприятий по уровню 







Результаты уровня владения математическими понятиями у младших 
 
школьников на констатирующем этапе 
 
№ п/п Имя Фамилия Кол-во баллов за правильные Итого Уровень 
   ответы  (max 25) владения 
  Блок 1 Блок 2 Блок 3  понятиями 
  (max 8) (max 7) (max 10)   
       
1 Маргарита А 8 6 6 20 средний 
       
2 Вячеслав Б 8 7 7 22 средний 
3 Евгений Б (ОВЗ) 7 5 7 19 средний 
4 Платон Б 8 7 6 21 средний 
5 Дмитрий В 7 4 3 14 низкий 
       
6 Дарья В 8 7 6 21 средний 
       
7 Иван В 5 4 4 9 низкий 
       
8 Вероника В 8 7 10 25 высокий 
       
9 Вероника Д 8 7 9 24 высокий 
       
10 Софья Е 5 5 6 16 низкий 
       
11 Дарья Ж 8 7 5 20 средний 
12 Алексей З 5 5 5 15 низкий 
       
13 Андрей К 8 6 6 20 средний 
14 Алексей М 8 7 9 24 высокий 
       
15 Оятулло М 5 5 4 14 низкий 
       
16 Елисей О 8 7 5 20 средний 
17 Дарья П 8 7 5 20 средний 
18 Дмитрий С 5 6 4 15 низкий 
19 Маским С 5 6 4 15 низкий 
20 Дарья Т 8 7 9 24 высокий 
21 Илья Ф 8 7 4 24 высокий 
22 Дмитрий Ш 5 6 4 14 низкий 
23 Егор Ш 8 5 6 19 средний 
24 Камилла Ш 8 7 10 25 высокий 
ИТОГО: 177 из 153 из 149 из 19,2  
  200 175 250   
 
 
Исходя из результатов, записанных в таблице, 6 обучающихся 
находятся на высоком уровне владения математическими понятиями, это 
составляет 25 % от класса. На среднем уровне находятся 10 обучающихся 
(41,6%), а на низком уровне 8 обучающихся, что составляет 33,4%. 
 























Рис. 5. Уровень сформированности математических понятий 
 
на контрольном этапе исследования 
 
На данном этапе диагностики обучающиеся, как и в первый раз, 
справились лучше с первым блоком заданий, процент правильных ответов 
составляет – 88,5%, это на 5 % выше, чем в предыдущую диагностику, со 
вторым блоком заданий, обучающиеся справились на 87,4 %, это на 14,9 % 
лучше, чем на первом этапе диагностики. Процент верно выполненных 
заданий третьего блока составляет 59,6 % что на 11, 2 % улучшилось по 






























Рис. 6. Сравнение результатов выполнения трех блоков заданий 
 
Подводя итог успешности проведенной нами опытной работы. Можно 
говорить о ее положительном эффекте при формировании математических 
понятий. Средний балл по классу – 19, 2,что соответствует среднему уровню 
сформированности математических понятий, что на 10 % выше, чем на 
первой диагностике. Количество детей с высоким уровнем увеличилось на 13 
%, со средним уровнем на 13,6 %, а с низким уровнем уменьшилось на 26,6 























Рис. 7. Сравнение результатов двух диагностик уровня 
сформированности понятий 
 
Обучающийся с ОВЗ на констатирующем этапе находился на низком 
уровне владения математическими понятиями, число выполненных верно 
заданий составляло 24%, после проведенной опытной работы, обучающийся 
перешел на средний уровень, и уже число верно выполненных заданий 
составило 76 %. Теперь обучающийся с ОВЗ находится на среднем уровне 
владения математическими понятиями. По первому показателю результат 
увеличился на 50 %, по второму – на 28,6 %, а по третьему – тоже на 50 %. 
Полученные результаты говорят об эффективности выбранных условий при 

























Рис. 8. Сравнение результатов двух диагностик обучающегося с ОВЗ 
 
Данные диаграмм показывают, как изменился уровень 
сформированности понятий после проведения опытной работы 
формирования математических понятий в инклюзивном классе. 
 
Подведем итог, при формировании математических понятий 
необходимо научить детей трем действиям, предложенным Н. Ф. Талызиной. 
 
1. Выделять всевозможные признаки понятия. 
 
2. Отделять существенные признаки от несущественных. 
 
3. Уметь подводить понятие под более широкое понятие, чтобы 
включить его в систему понятий. 
 
При работе в инклюзивном классе необходимо адаптировать 
вышеописанную методику для обучающегося с ОВЗ с учет его 









4. Обучение от простого к сложному. 
 









Выявленная нами проблема недостаточной методической 
 
обеспеченности процесса формирования математических понятий в 
инклюзивном образовании, потребовала ее подтверждения на практике. 
 
Нами была проведена диагностика уровня сформированности 
математических понятий во 2 классе, где обучался ребенок с ЗПР. По 
результатам диагностики было выявлено, что не только обучающийся с ЗПР 
испытывает трудности при овладении математическими понятиями, но и 
весь класс, который в среднем находился на низком уровне. 
 
Для решения данной проблемы, нами были разработаны конспекты 
уроков по формированию геометрических понятий. По следующим темам: 
длина ломаной, прямой угол., непрямой угол, прямоугольник, квадрат. И 
алгебраических понятий: числовое выражение и его значение, буквенное 
выражение, уравнение, умножение, деление. В них были описаны этапы 
овладения математическими понятиями по Н. Ф. Талызиной. 
 
1. Выделение всевозможных признаков. 
 
2. Выделение существенных признаков 
 
3. Подведение под понятие. 
 
4. Выведение следствия о принадлежности предмета к понятию. 
 
На каждом из этапов была разработана структура работы для 
нормально развивающихся обучающихся класса и для ребенка с ОВЗ. Для 
него содержание материала адаптировалось под его психологические 
особенности и возможности на основе: 
 
1. Дифференцированного подхода. 
 
2. Метода наглядности. 
 
3. Практического метода. 
 







Эффективность адаптирования учебного материала у обучающегося с 
ЗПР подтвердилась на контрольном этапе исследования. Его показатели 
улучшились на 52 %, его исходный уровень был низким, а стал средним. 
 
Положительная динамика отметилась и у всего класса, изначально в 
среднем класс находился на низком уровне владения математическими 
понятиями, после проведенной формирующей работы, уровень переступил 





























































Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме 
формирования математических понятий у детей младшего школьного 
возраста в инклюзивном образовании показал, что для осознанного владения 
математическими понятиями необходимо изменить подходы к форме 
организации учебного процесса. 
 
Проведя теоретическое и практическое исследование по проблеме 
формирование математических понятий в инклюзивном образовании, нами 
были решены поставленные задачи. 
 
1. Изучена психолого-педагогическая литература по данной проблеме и 
особенности обучающихся с ОВЗ. 
 
2. Адаптированы имеющиеся методы формирования понятий под 
условия инклюзивного образования. 
 
3. Разработана модель взаимодействия участников инклюзивного 
образования. 
 
4. Разработан диагностический инструментарий для изучения уровня 
сформированности математических понятий у младших школьников. 
 
5. Разработана и реализована система уроков формирования 
математических понятий в инклюзивном классе. 
 
6. Определена положительная эффективность выработанной системы 
уроков формирования математических понятий. 
 
Для формирования математических понятий наиболее эффективным 
методом стал метод, предложенный Н. Ф. Талызиной, его эффективность 
подтверждается теоретическими и практическими исследованиями. 
 
Нами был внедрен данный метод в модель организации учебного 
процесса, которая содержит в себе условия, необходимые для работы с 
детьми с ОВЗ. Практические задания адаптировались под особенности 




Таким образом, по результатам диагностических мероприятий, 
сформированная нами модель организации совместной деятельности, 
оказывает положительный эффект на уровень сформированности 
математических понятий у обучающихся начальной школы. Следовательно, 
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Тематическое планирование уроков по формированию 
 
математических понятий во 2  классе 
 
Тема урока  Цель для обучающихся по Цель для обучающегося 
  основной программе   с ОВЗ      
Знакомство с Самостоятельно выделить Сопоройнаэталони 
признаками  существенные признаки понятия сформулированные признаки 
выражения  и его «выражение» и его значения.  учителем выбрать существенные 
значения.        признаки понятия.   
Знакомство с Самостоятельно выделить Сравнить  оба  понятия и 
признаками  существенные признаки понятия наглядным путем выделить их 
равенства и «равенство» и «неравенство».  отличия.      
неравенства.              
Знакомство с Самостоятельно выделить Сопоройнаэталони 
признаками  существенные признаки понятия сформулированные признаки 
уравнения.  «уравнение».    учителем выбрать существенные 
        признаки понятия.   
Закрепление  Научиться подводить предмет Соотносить  название  понятия  с 
полученных  под   понятие   с   опорой   на его письменной записью.  
знаний о признаках существенные признаки.         
выражения,              
равенства,              
неравенства и            
уравнения.              
Длина ломаной.  Сформулировать  способ Находить  длину ломаной, 
  нахождения длины  ломаной  и складывая длины ее звеньев.  
  определить понятие.         
Угол. Виды углов. Определитьпонятие    «угол», Определить    понятие    «угол», 
  найти отличительные  признаки научиться различать виды углов. 
  видов углов.          
Прямоугольник.  Сформировать понятие о Сформировать понятие о 
  прямоугольник, выделяя его прямоугольник, выбирая его 
  существенные признаки.   существенные признаки из 
        предложенных.    
Квадрат.  Сформировать понятие о Сформировать понятие о 
  прямоугольник, выделяя его прямоугольник, выделяя его 
  существенные признаки.   существенные признаки.  
Умножение.  Сформировать понятие о Осознать, что действие 
  действии умножение как  о умножение является суммой 
  сумме   одинаковых одинаковых слагаемых.  
  слагаемых.          
Деление.  Сформировать понятие о Сформировать понятие о 
  действии делении, раскрыть действии делении, раскрыть 
  его  смысл  и  взаимосвязь  с его  смысл  и  взаимосвязь  с 
  действием умножения.  действием умножения.  

































































































































































































































                                                                                                                                                        
